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ABSTRAK 
 
 
 
MI Ma’arif NU Pucang Sidoarjo (MINU Pucang) merupakan salah satu 
Islamic School favorit. Untuk menjadi sekolah favorit maka diperlukan pegawai 
yang kompeten. Pengukuran suatu kompetensi pegawai dilihat dari penilaian 
kinerja. MINU Pucang saat ini membutuhkan suatu sistem penilaian kinerja karena 
saat ini belum menggunakan metode tertentu dalam penilaian kinerja, masih 
dilakukan dengan menyebar form penilaian kinerja dan tidak adanya history 
penilaian kinerja yang dilakukan. Permasalahan lain yang muncul yaitu adanya 
penumpukan dan kehilangan berkas form penilaian sehingga harus dilakukan 
penilaian kinerja ulang.  
Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka dapat digunakan sistem 
penilaian kinerja menggunakan metode Graphic Rating Scale. Metode Graphic 
Rating Scale menggunakan skala untuk menilai kinerja pegawai berdasarkan aspek-
aspek penilaian yang telah ditetapkan. Metode Graphic Rating Scale cukup populer 
karena kesederhanaannya, yang memungkinkan evaluasi yang cepat untuk banyak 
pegawai. 
Berdasarkan hasil pengujian pada aplikasi penilaian kinerja, menunjukkan 
bahwa sistem dapat berjalan baik. Serta dapat menghasilkan laporan penilaian 
kinerja per pegawai, laporan penilaian kinerja per periode, laporan penilaian kinerja 
pegawai memenuhi target nilai, dan laporan penilaian kinerja pegawai belum 
memenuhi target nilai.  
 
Kata kunci: penilaian kinerja, tenaga pengajar, pegawai, graphic rating scale 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
MI Ma’arif NU Pucang Sidoarjo (MINU Pucang) termasuk salah satu 
lembaga pendidikan tua di jantung kota Sidoarjo. MINU Pucang beralamat di Jl 
Jenggolo No.53 Sidoarjo. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah mencapai 
perkembangan cukup pesat dan menjadi salah satu Islamic School favorit yang 
menjadi pilihan masyarakat. Berbagai prestasi akademik dan non akademik sudah 
banyak diraih dan berhasil pula mengantarkan anak didiknya untuk diterima di 
sekolah favorit pada jenjang pendidikan selanjutnya. 
Untuk mendukung kegiatan belajar mengajarnya, MINU Pucang memiliki 
beberapa fasilitas untuk menunjang keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. 
Fasilitas yang disediakan antara lain ruang kelas, laboratorium komputer, 
laboratorium sains, perpustakaan, unit kesehatan, dan mushola. Selain fasilitas, 
terdapat komponen lain yang juga mendukung dalam kegiatan pembelajaran yang 
ada. Komponen tersebut antara lain siswa dan sumber daya manusia. Saat ini 
jumlah siswa yang mengkuti kegiatan pembelajaran di MINU Pucang berjumlah 
sekitar 1706 siswa. Untuk sumber daya manusia, MINU Pucang memiliki jumlah 
pegawai sekitar 95 orang yang diantaranya 85 orang merupakan tenaga pengajar 
dan 10 orang lainnya merupakan tenaga operasional yang mendukung proses 
pembelajaran di sekolah. 
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Dalam proses pembelajarannya MINU Pucang telah menerapkan 
kurikulum terpadu atau  integrated curriculum dengan mengadopsi kurikulum 
Kementrian Agama (Kemenag), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud), Cambridge University dan International Baccalaureate Program 
(IB). Penerapan kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya 
manusia berkualitas, kompetitif di bidang ilmu pengetahuan serta memiliki 
keagungan akhlak. Keberhasilan dalam mendidik siswa, penerapan kurikulum dan 
proses pembelajaran secara keseluruhan tidak lepas oleh kualitas dan kinerja 
sumber daya manusia yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu penilaian kinerja 
untuk mengukur performa dan kualitas pegawai dalam melakukan pekerjaannya 
sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 
Menurut Utomo (2008), salah satu cara untuk memenuhi dan 
meningkatkan kualitas perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut 
dapat dilakukan dengan penilaian kinerja (performance apprisal) yang baik. 
Menurut Rivai (2005), kinerja merupakan suatu tingkat keberhasilan seseorang 
secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau 
sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 
bersama. Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan 
dalam rangka melakukan evaluasi terhadap perilaku pegawai dalam melakukan 
pekerjaannya yang dilihat berdasarkan kriteria sesuai standar perusahaan dan 
kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pegawai (Jackson & 
Mathis, 2006). 
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Proses bisnis penilaian kinerja pegawai pada MINU Pucang saat ini sudah 
dilakukan yang terdiri dari tenaga pengajar dan tenaga operasional. Untuk penilain 
kinerja tenaga pengajar telah memiliki standar yang telah ditetapkan oleh MINU 
Pucang sedangkan untuk menilai kinerja tenaga operasional tidak ada standar 
tertentu yang digunakan. Penilaian kinerja tenaga operasional bersifat informal 
yang dinilai berdasarkan pengamatan kinerja sehari-hari. Dalam struktur organisasi 
MINU Pucang terdapat bagian-bagian yang berperan dalam menangani SDM 
secara umum antara lain kepala madrasah, bagian quality assurance, quality 
control, dan kurikulum. Untuk penilaian kinerja akan ditangani oleh bagian quality 
control dengan masukan dari kepala madrasah. Terdapat empat jenis penilaian 
kinerja tenaga pengajar yang ada pada MINU Pucang antara lain: 1) Peer 
Assessment komunikasi holistik, 2) Peer Assessment kompetensi kepribadian, 3) 
Self Assessment komunikasi holistik, dan 4) Kemampuan Mengajar (Teaching 
Assessment). 
Peer assessment dilakukan oleh dua orang tenaga pengajar yang akan 
saling menilai pasangannya. Penentuan pasangan (peer) akan dilakukan oleh bagian 
quality control berdasarkan kedekatan pasangan yang lebih mengetahui 
kepribadian pasangannya. Penilaian kinerja tersebut dilakukan setiap tiga bulan 
sekali. Masalah dan kesulitan yang dialami MINU Pucang saat ini terkait proses 
penilain kinerja yaitu penilaian kinerja masih dilakukan dengan menyebar form 
penilaian kinerja dan tidak adanya rekam jejak (history) penilain kinerja sehingga 
sulit untuk melihat kinerja tenaga pengajar berdasarkan periode tertentu. 
Masalah lain yang muncul yaitu rekapitulasi penilaian kinerja 
membutuhkan waktu yang lama sehingga berpengaruh terhadap laporan yang 
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dihasilkan kurang maksimal. Serta pernah terjadi kehilangan berkas dan 
penumpukan form penilaian kinerja. Permasalahan yang ada tersebut dapat 
diselesaikan dengan menggunakan sistem penilaian kinerja yang terkomputerisasi. 
Hasil penilaian yang dilakukan akan dijadikan sebagi acuan dalam pemberian 
reward, kenaikan gaji, dan keperluan akreditasi.  
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, untuk membantu 
melakukan penilaian kinerja pada MINU Pucang, diperlukan sebuah aplikasi 
penilaian kinerja yang diharapkan dapat membantu pihak MINU Pucang dalam 
melakukan penilaian kinerja terhadap tenaga pengajar yang ada. Aplikasi penilaian 
kinerja berdasarkan metode Graphic Rating Scale ini diharapkan dapat membantu 
pihak MINU Pucang dalam melakukan penilaian secara objektif serta menghasilkan 
informasi berupa laporan penilaian kinerja dengan cepat dan akurat. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yaitu, bagaimana merancang bangun aplikasi penilaian 
kinerja tenaga pengajar menggunakan metode Graphic Rating Scale pada MI 
Ma’arif NU Pucang Sidoarjo. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam pembuatan aplikasi penilaian kinerja 
tenaga pengajar ialah sebagai berikut: 
1. Kriteria penilaian kinerja tenaga pengajar berdasarkan standar penilaian MI 
Ma’arif NU Pucang Sidoarjo. 
2. Pendekatan pembobotan terhadap pilihan jawaban menggunakan skala likert. 
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3. Tidak membahas tentang pemberian reward, penggajian, maupun akreditasi. 
4. Aplikasi hanya membahas tentang penilaian kinerja tenaga pengajar. 
5. Aplikasi yang dibangun berbasis website. 
6. Data yang digunakan adalah data yang sudah ada pada MI Ma’arif NU Pucang 
Sidoarjo. 
7. Sistem penilaian kinerja yang dibuat menggunakan metode Graphic Rating 
Scale sebagai acuan untuk melakukan penilaian. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan aplikasi 
penilaian kinerja tenaga pengajar menggunakan metode Graphic Rating Scale pada 
MI Ma’arif NU Pucang Sidoarjo yang diharapkan dapat membantu pihak sekolah 
dalam memberikan penilaian kinerja terhadap tenaga pengajar sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan dengan lebih cepat dan akurat. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas 
akhir ini dibagi menjadi bab-bab dengan rincian sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  
Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan dari 
aplikasi penilaian kinerja ini. 
BAB II  LANDASAN TEORI  
Dalam bab ini dijelaskan landasan-landasan teori yang digunakan untuk 
membantu menyelesaikan masalah yang meliputi antara lain kinerja, 
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penilaian kinerja, tujuan penilaian kinerja, sumber daya manusia, 
sekolah, guru, kriteria pekerjaan, graphic rating scale, aspek penilaian 
kinerja, skala likert, dan system development life cycle. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  
Dalam bab ini dijelaskan tahap-tahap yang dikerjakan dalam 
penyelesaian tugas akhir mulai dari identifikasi masalah. Dalam proses 
perancangan, hal-hal yang dilakukan adalah menganalisis proses bisnis 
pada penilaian kinerja pada MI Ma’arif NU Pucang Sidoarjo lalu 
menjadikan document flow. Setelah itu dilakukan pembuatan sistem 
secara terkomputerisasi dalam bentuk system flow. Lalu dibuatlah data 
flow diagram yang sesuai dengan system flow. Kemudian dibuatlah 
bentuk desain database yang memenuhi kebutuhan hasil analisis dalam 
bentuk conceptual data model dan physical data model. Dalam bab ini 
juga dijelaskan tentang desain input/output dari sistem yang akan 
dibangun.  
BAB IV EVALUASI DAN IMPLEMENTASI  
Dalam bab ini dijelaskan tentang implementasi dari aplikasi penilaian 
kinerja pada MINU Pucang yang dihasilkan dan pengujian aplikasi 
sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  
BAB V PENUTUP  
Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan 
permasalahan yang telah dilakukan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi yang telah dibuat.
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
 
1.1 Kinerja 
Jackson dan Mathis (2002) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya 
adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Kinerja pegawai 
mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. 
Kontribusi yang sudah diberikan pegawai kepada organisasi membantu pihak 
manajemen dalam melakukan analisa terhadap kualitas kinerja pegawai. 
Menurut Rivai (2005), kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau 
sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 
bersama. Berdasarkan pengertian kinerja tersebut maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa kinerja merupakan suatu keberhasilan sesesorang dalam melaksanakan 
tugasnya di organisasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.. 
 
1.2 Penilaian Kinerja 
Jackson dan Mathis (2006) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja 
merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan evaluasi 
terhadap perilaku pegawai dalam melakukan pekerjaan dengan melihat kriteria 
yang sudah menjadi standar dalam perusahaan dan kemudian mengkomunikasikan 
informasi tersebut kepada pegawai.
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1.3 Tujuan Penilaian Kinerja 
Anderson (1993) melihat tujuan penilaian kinerja mempunyai dua fungsi 
yaitu sebagai fungsi evaluasi dan fungsi pengembangan. 
1.  Fungsi Evaluasi  
Aktivitas penilaian kinerja digunakan untuk melihat prestasi aktual 
dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan. Dalam evaluasi ini dapat 
dibandingkan antar individu, antar tugas, situasi dan lain-lainya. Konsistensi 
menjadi sesuatu yang penting dalam hal ini, seperti konsistensi terhadap standar 
penilaian dan konsistensi pada proses perbandingannya. Data hasil penilaian 
kinerja digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan promosi, transfer dan 
kenaikan gaji. 
2. Fungsi Pengembangan  
Fungsi penilaian kinerja sebagai fungsi pengembangan lebih luas daripada 
sekedar fungsi evaluasi. Sebagai fungsi pengembangan, penilaian kinerja 
memusatkan diri pada pengembangan kinerja karyawan dengan cara 
mengidentifikasikan wilayah yang harus dikembangkan, menetapkan target 
kinerja di masa mendatang dan menyetujui rencana tindak lanjut. Aspek ini juga 
meliputi pengembangan kapasitas seseorang dengan cara merencanakan 
pengembangan keterampilan dan karir karyawan, membantu individu untuk 
memahami aspirasi pekerjaan dan karir dengan peluang yang ada di organisasi: 
 
1.4 Sumber Daya Manusia 
Menurut Jackson dan Mathis (2006), sumber daya manusia merupakan 
rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan 
penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 
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organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2003), sumber daya manusia adalah 
kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku 
dan sifatnya dilakukan olehketurunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi 
kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. 
 
1.5 Sekolah 
Menurut Yusuf (2001), sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 
yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, mengajar, dan latihan 
dalam ragka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang 
menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. 
 
1.6 Guru 
Menurut Tafsir (2008), guru ialah siapa saja yang bertanggung jawab 
terhadap perkembangan anak didik. Tugas guru dalam pandangan islam ialah 
mendidik. Mendidik merupakan tugas yang amat luas. Sebagian dilakukan dengan 
cara mengajar, sebagian ada yang dilakukan dengan memberikan dorongan, 
memberi contoh (suri tauladan), menghukum, dan lain-lain. 
 
1.7 Kriteria Pekerjaan 
Kriteria adalah merupakan suatu standar (aturan, metode) untuk menilai 
atau juga untuk mengukur sesuatu. Kaidah atau aturan yang dipakai untuk menilai 
benar atau salah keputusan-keputusan. Menurut Jackson dan Mathis (2002), kriteria 
pekerjaan adalah faktor dari apa yang dilakukan orang dipekerjaannya (dalam 
artian, kriteria pekerjaan menjelaskan apa-apa yang sudah dibayar oleh organisasi 
untuk dikerjakan karyawannya). Oleh karena itu, kriteria-kriteria ini penting, 
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kinerja individual dalam kinerja pekerjaan haruslah diukur, dibandingkan dengan 
standar yang ada, dan hasilnya harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan. 
 
1.8 Graphic Rating Scale 
Graphic Rating Scale merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 
melakukan penilaian kinerja pegawai. Graphic Rating Scale ini termasuk dalam 
metode yang mudah dikembangkan dan mudah dimodifikasi jika diperlukan adanya 
perubahan kriteria-kriteria yang menjadi bahan penilaian.  
Menurut Mondy (2008), graphic rating scale adalah metode penilaian 
kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan aspek-aspek penilaian yang telah 
ditetapkan. Para penilai mencatat penilaian mereka mengenai kinerja dalam sebuah 
skala. Skala tersebut meliput beberapa kategori, biasanya dalam angka yang 
didefinisikan dengan kata sifat seperti sangat baik, baik, cukup, jelek dan sangat 
jelek. Meskipun sistem-sistem seringkali memberikan penilaian keseluruhan, 
metode ini secara umum memungkinkan penggunaan lebih dari satu kriteria kinerja. 
Salah satu penyebab populernya motode skala ini penilaian adalah 
kesederhanaannya, yang memungkinkan evaluasi yang cepat untuk banyak 
karyawan. Ketika mengkuantifikasikan nilianya, metode tersebut memfasilitasi 
perbandingan kinerja para karyawan. Faktor-faktor yang dipilih untuk evaluasi 
biasanya ada dua macam: yang berhubungan dengan pekerjaan (job-related) dan 
karateristik-karateristik pribadi. 
Metode graphic rating scale memiliki beberapa keuntungan antara lain  
mudah digunakan untuk menilai banyak individu dalam waktu singkat. Penilaian 
dengan metode graphic rating scale menggunakan kriteria dan indikator penilaian 
yang akan dinilai serta menentukan kisaran nilai kinerja untuk masing-masing 
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indikator penilaian. Metode ini dipakai secara meluas di berbagai organisasi karena 
mudah dipahami, dijelaskan, dan dilaksanakan. 
 
1.9 Aspek Penilaian Kinerja Tenaga Pengajar MINU Pucang 
Aspek penilaian kinerja tenaga pengajar menekankan pada karakteristik 
dari tenaga pengajar dalam bekerja. MINU Pucang telah menetapkan standar 
penilaian kinerja yang meliputi: komunikasi holistik assessment, kompetensi 
kepribadian assessment, dan teaching assessment. Aspek penilaian tersebut 
kemudian berisi pertanyaan yang diberikan kepada penilai untuk menilai kinerja 
tenaga pengajar.  
Dalam proses penilaian kinerja ditujukan untuk seluruh tenaga pengajar 
yang ada dan telah memiliki masa kerja lebih dari tiga bulan. Untuk tenaga pengajar 
yang baru diterima bekerja di MINU Pucang, mulai bisa ikut penilaian kinerja 
dalam periode penilaian kinerja berikutnya setelah memiliki masa kerja lebih dari 
tiga bulan. 
 
1.9.1 Komunikasi Holistik Assessment 
Komunikasi holistik merupakan kemampuan komunikasi secara 
keseluruhan. Komunikasi holistik menggunakan pendekatan secara menyeluruh 
dalam penerapannya yang menjadi salah satu alternatif dalam komunikasi 
interpersonal. Untuk melakukan penilaian komunikasi holistik tenaga pengajar 
pada MINU Pucang digunakan parameter penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 
2.1 serta indikator penilaian pada Tabel 2.2 yang digunakan untuk penilaian kinerja 
komunikasi holistik. 
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Tabel 2.1 Parameter Penilaian Komunikasi Holistik 
No Faktor Yang Dinilai Nilai 
A. Komunikasi verbal 
1 Kelembutan bertutur kata antar pendidik 1  2  3  4 
2 Kelembutan bertutur kata antar pendidik dan tenaga kependidikan 1  2  3  4 
3 Kelembutan bertutur kata antara pendidik dengan pimpinan/staf 1  2  3  4 
4 Kelembutan bertutur kata antara pendidik dengan kepala madrasah 1  2  3  4 
5 
Kelembutan bertutur kata antara pendidik dengan pengurus / 
komite / yayasan / PC Muslimat 
1  2  3  4 
6 
Kelembutan bertutur kata antara pendidik dengan orang tua 
peserta didik 
1  2  3  4 
B. Komunikasi dialogis 
1 Kelugasan berbahasa 1  2  3  4 
2 Keluwesan berbahasa 1  2  3  4 
3 Ketepatan pemilihan kata 1  2  3  4 
4 Keakuratan bahasa yang digunakan 1  2  3  4 
5 Kesantunan berbahasa 1  2  3  4 
C. Komunikasi diskusi 
1 Menghargai pendapat peserta diskusi 1  2  3  4 
2 Menerima suara terbanyak 1  2  3  4 
3 
Berperan aktif dalam diskusi terutama dalam megeluarkan ide atau 
gagasan 
1  2  3  4 
4 Tidak memaksakan kehendak / pendapat 1  2  3  4 
5 Tidak merendahkan peserta diskusi dengan bahasa yang tidak elok 1  2  3  4 
D. Komunikasi non-verbal 
1 Ekspresi berbicara 1  2  3  4   
2 Keterlibatan indra 1  2  3  4   
3 Mimik wajah ketika berbicara 1  2  3  4   
4 Keterlibatan anggota gerak ketika berbicara 1  2  3  4   
5 Keterlibatan bahasa isyarat 1  2  3  4   
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Tabel 2.2 Indikator Penilaian Komunikasi Holistik 
No Kriteria Indikator 
1 
 
Komunikasi 
verbal 
1. Kelembutan bertutur kata antar pendidik 
2. Kelembutan bertutur kata antar pendidik dan tenaga 
kependidikan 
3. Kelembutan bertutur kata antara pendidik dengan 
pimpinan/staf 
4. Kelembutan bertutur kata antara pendidik dengan 
kepala madrasah 
5. Kelembutan bertutur kata antara pendidik dengan 
pengurus / komite / yayasan / PC Muslimat 
6. Kelembutan bertutur kata antara pendidik dengan 
orang tua peserta didik 
2 Komunikasi 
dialogis 
1. Kelugasan berbahasa 
2. Keluwesan berbasaha 
3. Ketepatan pemilihan kata 
4. Keakuratan bahasa yang digunakan 
5. Kesantunan berbahasa 
3 
 
 
 
Komunikasi 
diskusi 
 
 
1. Menghargai pendapat peserta diskusi 
2. Menerima suara terbanyak 
3. Berperan aktif dalam diskusi terutama dalam 
megeluarkan ide atau gagasan 
4. Tidak memaksakan kehendaj / pendapat 
5. Tidak merendahkan peserta diskusi dengan bahasa 
yang tidak elok 
4 Komunikasi 
non-verbal 
1. Ekspresi berbicara 
2. Keterlibatan indra 
3. Mimik wajah ketika berbicara 
4. Keterlibatan anggota gerak ketika berbicara 
5. Keterlibatan bahasa isyarat 
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1.9.2 Kompetensi Kepribadian Assessment 
Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan 
perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur 
sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Guru sebagai tenaga pendidik yang 
tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia.  
Kepribadian yang mantap dari seorang guru akan memberikan teladan yang baik 
terhadap anak didik maupun masyarakatnya. Kepribadian guru merupakan faktor 
terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Untuk melakukan penilaian kinerja 
kompetensi kepribadian tenaga pengajar pada MINU Pucang digunakan parameter 
penilaian berupa kriteria yang ditunjukkan pada Tabel 2.3 dan indikator penilaian 
yang ditunjukkan pada Tabel 2.4.  
 
Tabel 2.3 Parameter Penilaian Kompetensi Kepribadian 
No Faktor Yang Dinilai Nilai 
A. 
Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 
nasional Indonesia 
1 
Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang 
dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender 
1  2  3  4  
2 
Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan 
norma sosial yang belaku dalam masyarakat, serta kebudayaan 
nasional Indonesia yang beragam 
1  2  3  4   
B. 
Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhak mulia, dan teladan 
bagi peserta didik dan masyarakat 
1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi 1  2  3  4   
2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia 1  2  3  4   
3 
Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota 
masyarakat di sekitarnya 
1  2  3  4   
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C. 
Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
berwibawa 
1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil 1  2  3  4   
2 
Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan 
berwibawa 
1  2  3  4   
D. 
Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 
guru, dan rasa percaya diri 
1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi 1  2  3  4   
2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri 1  2  3  4   
3 Bekerja mandiri secara profesional 1  2  3  4   
E. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru 
1 Memahami kode etik profesi guru 1  2  3  4   
2 Menerapkan kode etik profesi guru 1  2  3  4   
3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru 1  2  3  4   
 
 
Tabel 2.4 Indikator Penilaian Kompetensi Kepribadian 
No Kriteria  Indikator  
1 Bertindak sesuai dengan 
norma agama, hukum, 
sosial, dan kebudayaan 
nasional Indonesia 
1. Menghargai peserta didik tanpa 
membedakan keyakinan yang dianut, 
suku, adat istiadat, daerah asal, dan 
gender 
2. Bersikap sesuai dengan norma agama 
yang dianut, hukum dan norma sosial 
yang belaku dalam masyarakat, serta 
kebudayaan nasional Indonesia yang 
beragam 
2 Menampilkan diri 
sebagai pribadi yang 
jujur, berakhak mulia, 
dan teladan bagi peserta 
didik dan masyarakat 
1. Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi 
2. Berperilaku yang mencerminkan 
ketakwaan dan akhlak mulia 
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3. Berperilaku yang dapat diteladani oleh 
peserta didik dan anggota masyarakat di 
sekitarnya 
3 Menampilkan diri 
sebagai pribadi yang 
mantap, stabil, dewasa, 
arif, dan berwibawa 
1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
mantap dan stabil 
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
dewasa, arif, dan berwibawa 
4 Menunjukkan etos kerja, 
tanggung jawab yang 
tinggi, rasa bangga 
menjadi guru, dan rasa 
percaya diri 
1. Menunjukkan etos kerja dan tanggung 
jawab yang tinggi 
2. Bangga menjadi guru dan percaya pada 
diri sendiri 
3. Bekerja mandiri secara profesional 
5 Menjunjung tinggi kode 
etik profesi guru 
1. Memahami kode etik guru 
2. Menerapkan kode etik profesi guru 
3. Berperilaku sesuai dengan kode etik 
profesi guru 
 
2.9.3 Kemampuan Mengajar (Teaching) Assessment 
Teaching assessment merupakan penilaian yang dilakukan kepada tenaga 
pengajar dalam rangka untuk mengetahui kemampuan cara mengajar dalam proses 
belajar mengajar sehari-hari. Kemampuan cara mengajar yang baik akan 
berpengaruh terhadap peserta didik sehingga kemampuan cara mengajar perlu 
dilakukan penilaian kinerja. Untuk melakukan penilaian kinerja kemampuan 
mengajar tenaga pengajar pada MINU Pucang digunakan parameter penilaian yang 
ditunjukkan pada Tabel 2.5 dan indikator penilaian pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.5 Parameter Penilaian Kemampuan Mengajar 
No Faktor Yang Dinilai Nilai 
A. Kegiatan Pendahuluan 
1 Melakukan motivasi 1  2  3  4   
2 Mengemukakan tujuan pembelajaran  1  2  3  4   
3 
Mengkaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman 
peserta didik dalam kehidupan atau dengan tema sebelumnya 
1  2  3  4   
4 
Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan tema yang 
akan dibelajarkan 
1  2  3  4   
5 Mengkaitkan materi pelajaran dengan al Qur’an atau Hadis 1  2  3  4   
6 Mengemukakan Rule of the Game dalam pelajaran 1  2  3  4   
B. Menguasai Materi yang Diajarkan 
1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran 1  2  3  4   
2 
Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan yang lain 
yang diintegrasikan secara relevan dengan pengembangan IPTEK 
dan kehidupan nyata 
1  2  3  4   
3 
Menyajikan materi dalam tema secara sistematis dan gradual  
(dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkrit ke yang abstrak) 
1  2  3  4   
C. Menerapkan Pendekatan Scientific 
1 Menyajikan kegiatan agar peserta didik terampil mengamati 1  2  3  4   
2 Memancing peserta didik agar peserta didik bertanya 1  2  3  4   
3 Menyajikan kegiatan agar peserta didik terampil menganalisis 1  2  3  4   
4 Menyajikan kegiatan agar peserta didik terampil mencoba 1  2  3  4   
5 
Menyajikan kegiatan agar peserta didik terampil 
mengkomunikasikan 
1  2  3  4   
D. Penutup 
1 Melakukan penguatan 1  2  3  4   
2 Melakukan refleksi 1  2  3  4   
3 Melakukan penanaman karakter 1  2  3  4   
4 Melakukan tindak lanjut 1  2  3  4   
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Tabel 2.6 Indikator Penilaian Kemampuan Mengajar 
No Kriteria Indikator 
1 
 
Kegiatan 
pendahuluan 
1. Melakukan motivasi 
2. Mengemukakan tujuan pembelajaran  
3. Mengkaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 
pengalaman peserta didik dalam kehidupan atau 
dengan tema sebelumnya 
4. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan 
dengan tema yang akan dibelajarkan 
5. Mengkaitkan materi pelajaran dengan al Qur’an 
atau Hadis 
6. Mengemukakan Rule of the Game dalam pelajaran 
2 Menguasai 
materi yang 
diajarkan 
1. Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan 
pembelajaran 
2. Kemampuan mengkaitkan materi dengan 
pengetahuan yang lain yang diintegrasikan secara 
relevan dengan pengembangan IPTEK dan 
kehidupan nyata 
3. Menyajikan materi dalam tema secara sistematis 
dan gradual (dari yang mudah ke yang sulit, dari 
yang konkrit ke yang abstrak) 
3 
 
 
 
Menerapkan 
pendekatan 
scientific  
 
1. Menyajikan kegiatan agar peserta didik terampil 
mengamati 
2. Memancing peserta didik agar peserta didik 
bertanya 
3. Menyajikan kegiatan agar peserta didik terampil 
menganalisis 
4. Menyajikan kegiatan agar peserta didik terampil 
mencoba 
5. Menyajikan kegiatan agar peserta didik terampil 
mengkomunikasikan 
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4 Penutup 1. Melakukan penguatan 
2. Melakukan refleksi 
3. Melakukan penanaman karakter 
4. Melakukan tindak lanjut 
 
2.9.4 Bobot Penilaian 
Penilaian kinerja akan memiliki standar yang digunakan sebagai dasar 
penilaian. Setiap standar akan memiliki bobot yang dinyatakan dalam bentuk 
persentase untuk setiap standarnya. Bobot penilaian dapat dilihat pada Tabel 2.7 
dibawah ini: 
Tabel 2.7 Bobot Penilaian Kinerja 
No Standar  Jenis Penilai Persentase (%) 
1 Komunikasi Holistik Assessment Self 10 
2 Komunikasi Holistik Assessment Peer / Partner 15 
3 Kompetensi Kepribadian 
Assessment 
Peer / Partner 25 
4 Kemampuan Mengajar 
(Teaching) Assessment 
Team 50 
 
2.9.5 Target Nilai  
Target nilai merupakan nilai yang berfungsi sebagai batasan untuk 
menentukan apakah pegawai telah memenuhi atau belum menenuhi target nilai 
dalam penilaian kinerja. Target nilai ditetapkan berdasarkan periode penilaian 
sehingga setiap periode penilaian dapat memiliki target nilai yang sama atau 
berbeda dari periode penilaian sebelumnya. Pegawai yang memiliki penilaian 
kinerja diatas target nilai diminta untuk mempertahankan kinerja kedepannya, 
sedangkan yang dibawah target nilai akan diberikan perhatian khusus. 
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2.9.6 Perhitungan Penilaian 
Metode perhitungan penilaian yang digunakan dalam mengelola hasil 
penilaian adalah dengan mengakumulasikan nilai setiap indikator dalam suatu 
standar. Setelah itu, nilai dari setiap standar diakumulasi untuk mendapatkan nilai 
akhir dari proses penilaian ini. Formula perhitungan dari proses penilaian ini dapat 
dilihat berikut ini: 
 
NS = (((NI1 + NI2 + NIn) / SM) x 100%) x Bobot Standar 
NA =  NS1+NS2+NSn 
Keterangan:  
NS = Nilai standar  
NIn = Nilai indikator ke-n  
n  =  Jumlah indikator dalam satu standar 
SM =  Nilai maksimal 
NA = Nilai akhir  
NSn = Nilai standar ke-n 
  Hasil nilai akhir akan diterjemahkan ke dalam keterangan penilaian kinerja 
yang dilihat dari standar nilai yang telah ditetapkan. 
 
2.9.7 Standar Nilai  
Standar nilai berfungsi untuk menerjemahkan nilai angka dalam penilaian 
kinerja menjadi keterangan sehingga  kinerja pegawai dapat diketahui informasinya 
apakah sudah baik atau masih perlu ditingkatkan lagi. Standar nilai ditetapkan 
untuk setiap periode penilaian sehingga standar nilai bisa sama atau berubah dari 
periode sebelumnya. Standar nilai dapat dilihat pada Tabel 2.8 seperti dibawah ini. 
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Tabel 2.8 Standar Nilai 
No Nilai 
Akhir 
Nilai 
Huruf 
Keterangan 
1 91 – 100 A Sangat baik, dipertahankan 
2 76 – 90 B Baik, perlu ditingkatkan 
3 61 – 75 C Cukup, harus ditingkatkan, perlu bimbingan 
4 
51 – 60 D 
Kurang, harus ditingkatkan, perlu bimbingan 
khusus 
5 
≤ 50 E 
Sangat Kurang, harus ditingkatkan, perlu 
perhatingan dan bimbingan khusu 
 
2.10 Skala Likert 
Jawaban merupakan kunci keberhasilan dalam suatu penilaian. Pemberian 
bobot pada setiap jawaban dari suatu pertanyaan harus dilakukan secara tepat. 
Jawaban tersebut akan memberikan nilai akhir dari sebuah penilaian. 
Saifuddin (2003) menyatakan bahwa penentuan skala ini berfungsi untuk 
memberikan skor terhadap jawaban, yaitu dengan menggunakan model rating yang 
digunakan (method of summated rating) atau lebih dikenal dengan sebutan Skala 
Likert. Skala Likert merupakan metode perhitungan untuk penentuan skala 
pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan 
nilai sikapnya. 
Kategori faktor penilaian kinerja dinyatakan dengan kata-kata dan angka, 
seperti berikut: 
a.  5 = Sangat Baik (Outstanding) 
b.  4 = Baik (Excellent)     
c.  3 = Cukup (Acceptable) 
d.  2 = Kurang (Marginal)  
e.  1 = Sangat Kurang (Deficient) 
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Metode ini menggunakan nilai angka yang tinggi jika jawaban yang 
diharapkan merupakan nilai yang positif, sedangkan angka terendah menunjukkan 
nilai dari dari jawaban yang tidak diharapkan. 
 
2.11 Testing 
Tahap testing akan dilakukan setelah proses coding selesai dengan 
melakukan pengujian terhadap aplikasi penilaian kinerja. Testing akan meliputi 
kebutuhan fungsional dan kesesuaian alur sistem. Pengujian pada aplikasi akan 
menggunakan strategi alpha beta testing. Pengujian alpha akan digunakan metode 
pengujian black box testing dimana hal yang diuji pada segi fungsionalitas. Untuk 
pengujian beta akan dilakukan dengan cara end-user mencoba aplikasi secara 
langsung. Hasil pengujian beta didapatkan dari feedback end-user terhadap aplikasi 
yang telah dibuat, yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner untuk 
mengetahui feedback end-user. 
Metode black box testing yang berguna untuk menguji fungsionalitas dari 
sistem. Black-box testing berfokus pada fungsi-fungsi pada aplikasi apakah telah 
sesuai dengan kebutuhan dan alur sistem tanpa perlu mengetahui struktur dalam 
aplikasi. Black-box testing diukur keberhasilannya apabila fungsi-fungsi yang ada 
telah memenuhi spesifikasi kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Black-
box testing merupakan kegiatan menguji sistem yang dilakukan tanpa adanya suatu 
pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites (Romeo, 
2003). 
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2.12 System Development Life Cycle (SDLC) 
Menurut Turban (2003), System Development Life Cycle (SDLC) atau 
Siklus Hidup Pengembangan Sistem adalah metode pengembangan sistem 
tradisional yang digunakan sebagian besar organisasi saat ini. SDLC adalah 
kerangka kerja (framework) yang terstruktur yang berisi proses-proses sekuensial 
dimana sistem informasi dikembangkan.  
Menurut Suprianto (2005), metode SDLC adalah metode yang 
menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan air terjun (waterfall 
approach) dimana setiap tahapan sistem akan dikerjakan secara berurut menurun 
dari perencanaan, analisa, desain, implementasi, dan juga perawatan. 
Menurut Sutabri (2012) terdapat enam langkah siklus SDLC Waterfall, 
yaitu: 
Tahap 1: Planning  
Tahap perencanaan atau planning merupakan tahapan awal yang mendefinisikan 
dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna, studi-studi kelayakan baik secara teknik 
maupun secara teknologi serta penjadwalan suatu proyek sistem informasi atau 
perangkat lunak.    
Tahap 2: Analysis  
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data-data yang sudah didapatkan pada 
tahap perencanaan. Pada tahap ini juga dilakukan analisis terhadap kebutuhan 
informasi dari end-user, lingkungan perusahaan dan jika ada sistem yang sedang 
digunakan. 
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Tahap 3: Design  
Pada tahapan ini dilakukan proses desain yang menerjemahkan syarat kebutuhan ke 
sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat 
coding. Pada tahapan ini juga dilakukan proses penentuan cara kerja sistem dengan 
membuat permodelan data, proses, dan pembuatan tampilan antar muka.  
Tahap 4: Coding  
Tahap coding merupakan tahapan yang dilakukan dengan mengimplementasikan 
rancangan kedalam suatu aplikasi nyata melalui penyusunan perangkat lunak 
dengan memberikan kode aplikasi.  
Tahap 5: Testing  
Tahap pengujian atau testing merupakan tahapan yang digunakan untuk 
menentukan apakah sistem yang telah dibuat sudah layak dan sesuai dengan yang 
diharapkan. Testing akan dilakukan menggunakan strategi alpha beta testing 
dengan metode black-box testing. Alpha testing akan menggunakan metode 
pengujian black box testing dimana hal yang diuji pada segi fungsionalitas. Untuk 
beta testing akan dilakukan dengan cara end-user mencoba aplikasi secara 
langsung. 
Tahap 6: Maintenance 
Tahap pemeliharaan atau maintenance adalah tahapan untuk melakukan penjagaan 
terhadap sistem, agar sistem tersebut mampu beroperasi secara benar. Pada tahap 
ini juga dilakukan perawatan terhadap sistem secara sistematis untuk diperbaiki dan 
ditingkatkan. 
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BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
 
Pada bab ini akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem 
dalam Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja Tenaga Pengajar Menggunakan 
Metode Graphic Rating Scale Pada MI Ma’arif NU Pucang Sidoarjo. Analisis 
sistem akan menjelaskan tentang komunikasi sistem, analisis bisnis, analisis    
kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan data, dan analisis kebutuhan fungsional. 
Sedangkan pada perancangan sistem akan menjelaskan tentang document flow, 
system flow, diagram berjenjang, HIPO (Hierarchy Input Process Output), sitemap, 
data flow diagram, entity relationship diagram, dan desain interface. 
 
3.1 Analisis Sistem 
Tahapan yang paling awal dilakukan adalah menganalisis sistem penilaian 
kinerja tenaga pengajar pada MI Ma’arif NU Pucang Sidoarjo (MINU Pucang). 
Analisis sistem dilakukan dengan komunikasi mengenai sistem yang sedang 
digunakan saat ini. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem 
yang ada. 
 
3.1.1 Komunikasi 
Pada tahap ini dilakukan proses observasi dan wawancara. Tahap ini 
dilakukan dengan mengamati secara langsung proses bisnis di bagian quality 
control pada MINU Pucang terkait proses bisnis penilaian kinerja tenaga pengajar. 
Sedangkan pada proses wawancara dilakukan dengan cara melakukan proses tanya 
jawab kepada pegawai bagian quality control, kurikulum, quality assurance, dan 
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kepala madrasah. Hal ini bertujuan untuk menanyakan beberapa hal yang tidak 
didapat melalui proses observasi. Setelah melakukan proses observasi dan 
wawancara pada MINU Pucang maka dapat disusun analisis bisnis, analisis 
kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan data dan analisis kebutuhan fungsional. 
 
3.1.2 Analisis Bisnis 
Setelah dilakukan tahap komunikasi, selanjutnya dilakukan analisis bisnis 
meliputi identifikasi masalah, identifikasi pengguna, identifikasi data, serta 
identifikasi fungsi. 
 
a. Identifikasi Masalah 
Setelah melakukan observasi serta wawancara langsung dengan pihak 
MINU Pucang maka diketahui proses penilaian kinerja yang ada saat ini serta 
permasalahan yang dihadapi oleh pihak MINU Pucang. Proses penilaian kinerja 
pada MINU Pucang masih masih dilakukan secara manual dengan menyebar form 
penilaian kinerja kepada tenaga pengajar. Form penilaian kinerja akan diisi oleh 
tenaga pengajar untuk kemudian diserahkan kepada bagian quality control. Untuk 
pengisian form sendiri tidak semua tenaga pengajar mengumpulkan tepat waktu 
sehingga harus menunggu hingga semua form telah terkumpul untuk dilakukan 
proses rekapitulasi dan pembuatan laporan. 
 Permasalahan lain yang ada yaitu tidak adanya rekam jejak (history) 
penilain kinerja sehingga sulit untuk melihat kinerja tenaga pengajar berdasarkan 
periode tertentu. Dalam proses rekapitulasi penilian kinerja juga membutuhkan 
waktu yang lama kurang lebih satu minggu karena harus menghitung penilaian 
kinerja untuk seluruh tenaga pengajar. Serta pernah terjadi kehilangan berkas dan 
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penumpukan form penilaian kinerja yang disimpan oleh pihak sekolah sebagai 
arsip. Melihat permasalahan yang ada saat ini maka masalah yang terkait proses 
penilaian kinerja tersebut dapat diselesaikan menggunakan aplikasi penilaian 
kinerja.  
Dari analisis permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
penilaian kinerja pada MINU Pucang yang masih menggunakan form untuk 
melakukan penilaian kinerja memiliki lima kendala yang ditemukan, yaitu: 
a. Terjadinya form penilaian kinerja yang rawan hilang. 
b. Terjadinya penumpukan form penilaian kinerja. 
c. Kebutuhan untuk menyimpan form penilaian kinerja untuk mempermudah 
dalam pembuatan laporan. 
d. Kebutuhan untuk pembuatan rekapitulasi dan laporan secara cepat dan akurat. 
e. Kebutuhan untuk mengetahui history penilaian kinerja yang telah dilakukan 
oleh bagian quality control MINU Pucang. 
 
b. Identifikasi Pengguna 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai bagian 
quality control MINU Pucang, pada proses penilaian kinerja pengguna yang terlibat 
yaitu kepala madrasah, bagian quality control sebagai admin, tenaga pengajar 
sebagai pegawai, dan tim penilai pada MINU Pucang. 
 
c. Identifikasi Data 
Identifikasi ini melibatkan kebutuhan data apa saja yang digunakan dalam 
proses penilaian kinerja tenaga pengajar. Pada proses penilaian kinerja memerlukan 
data sebagai berikut: data profil pegawai, data jabatan, data level, data penilai,data 
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tim penilai, data jawaban, data jawaban tim, penilaian, data standar penilaian, data 
kriteria penilaian, data indikator penilaian, data periode penilaian, data jenis penilai, 
data indikator skala, dan data bobot penilaian. 
 
d. Identifikasi Fungsi 
Setelah dilakukan proses identifikasi pengguna dan identifikasi data maka 
selanjutnya dapat dilakukan identifikasi mengenai fungsi dari proses penilaian 
kinerja sebagai berikut: fungsi validasi hak akses, fungsi mengelola data master 
pegawai, fungsi mengelola data master penilaian, fungsi melihat hasil penilaian 
kinerja, fungsi melakukan penilaian kinerja, fungsi melihat history penilaian 
kinerja, dan fungsi membuat laporan. 
 
3.1.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 
Kebutuhan pengguna (User Requirement) merupakan sebuah kebutuhan 
yang telah disesuaikan dan menunjang tugas-tugas pengguna terkait dengan 
aplikasi penilaian kinerja menggunakan metode Graphic Rating Scale pada MINU 
Pucang Sidoarjo. Kebutuhan pengguna tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini. 
 
a. Kepala Madrasah 
 
Tabel 3.1 Kebutuhan Pengguna Kepala Madrasah 
Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Membuat laporan 
penilaian kinerja per 
periode 
1. Data pegawai 
2. Data periode penilaian 
3. Data penilaian kinerja 
Laporan penilaian 
kinerja per periode  
Membuat laporan 
penilaian kinerja per 
pegawai 
1. Data pegawai 
2. Data periode penilaian 
3. Data penilaian kinerja 
 
Laporan penilaian 
kinerja per pegawai 
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Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Membuat laporan 
penilaian kinerja 
pegawai memenuhi 
target nilai 
1. Data pegawai 
2. Data periode penilaian 
3. Data penilaian kinerja 
Laporan penilaian 
kinerja pegawai 
memenuhi target nilai 
Membuat laporan 
penilaian kinerja 
pegawai belum 
memenuhi target nilai 
1. Data pegawai 
2. Data periode penilaian 
3. Data penilaian kinerja 
Laporan penilaian 
kinerja belum memenuhi 
target nilai 
 
b. Administrator 
 
Tabel 3.2 Kebutuhan Pengguna Administrator 
 
Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Mengelola data master 
profil pegawai 
1. Data pegawai 
2. Data jabatan  
3. Data level 
Daftar profil pegawai  
Mengelola data master 
jabatan 
1. Data jabatan 
 
Daftar jabatan 
Mengelola data master 
level 
1. Data level Daftar level 
Mengelola data master 
detil penilaian 
1. Data pegawai 
2. Data penilaian 
3. Data penilai 
4. Data tim penilai 
Daftar penilaian, penilai, 
tim penilai 
Mengelola data master 
standar penilaian 
1. Data standar penilaian Daftar standar penilaian 
Mengelola data master 
kriteria penilaian 
1. Data standar penilaian 
2. Data kriteria penilaian 
Daftar kriteria penilaian 
Mengelola data master 
indikator penilaian 
1. Data kriteria penilaian 
2. Data indikator 
penilaian 
Daftar indikator 
penilaian 
Mengelola data master 
periode penilaian 
1. Data periode penilaian Daftar periode penilaian 
Mengelola data master 
jenis penilai 
1. Data jenis penilai Daftar jenis penilai 
Mengelola data master 
bobot penilaian 
1. Data bobot penilaian 
2. Data jenis penilai 
3. Data standar penilaian 
Daftar bobot penilaian 
Mengelola data indikator 
skala  
1. Data indikator Daftar indikator skala 
Melihat hasil penilaian 
kinerja 
1. Data penilaian kinerja 
2. Data periode penilaian 
 
Daftar hasil penilaian 
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c. Pegawai 
 
Tabel 3.3 Kebutuhan Pengguna Pegawai 
 
Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Melakukan penilaian 
kinerja komunikasi 
holistik 
1. Data standar penilaian 
2. Data kriteria penilaian 
3. Data indikator 
penilaian 
4. Data penilaian kinerja 
5. Data penilai 
6. Data tim penilai 
Penilaian kinerja 
komunikasi holistik  
Melakukan penilaian 
kinerja kompetensi 
kepribadian 
1. Data standar penilaian 
2. Data kriteria penilaian 
3. Data indikator 
penilaian 
4. Data penilaian kinerja 
5. Data penilai 
6. Data tim penilai 
Penilaian kinerja 
kompetensi kepribadian 
Melihat history penilaian 
kinerja 
1. Data pegawai 
2. Data penilaian kinerja 
History penilaian kinerja 
 
d. Tim Penilai 
 
Tabel 3.4 Kebutuhan Pengguna Tim Penilai 
 
Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Melakukan penilaian 
kinerja kemampuan 
mengajar 
1. Data standar penilaian 
2. Data kriteria penilaian 
3. Data indikator 
penilaian 
4. Data penilaian kinerja 
5. Data jawaban 
6. Data penilai 
Laporan penilaian 
kinerja pegawai 
memenuhi target nilai 
 
3.1.4 Analisis Kebutuhan Data 
Analisis kebutuhan data dilakukan setelah menyusun analisis kebutuhan 
pengguna. Data yang dibutuhkan agar menunjang aplikasi yang dibuat meliputi 
antara lain: 
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1. Data Profil Pegawai 
Data profil pegawai disediakan oleh bagian kurikulum. Data profil pegawai yang 
diperlukan adalah data pegawai id, nama pegawai, jabatan, tanggal lahir, jenis 
kelamin, alamat, dan nomor telepon. 
2. Data Jabatan 
Data jabatan disediakan oleh bagian kurikulum. Data jabatan yang diperlukan 
adalah data nama jabatan 
3. Data Level 
Data hak akses yang diperlukan adalah data nama level. 
4. Data Penilaian 
Data penilaian yang diperlukan adalah penilaian id, pegawai id, periode id, 
penilaian status, dan penilaian total nilai. 
5. Data Penilai 
Data penilai disediakan oleh bagian quality control. Data penilai yang 
diperlukan adalah data penilai id, pegawai id, penilaian id, dan penilai total nilai. 
6. Data Tim Penilai 
Data tim penilai disediakan oleh bagian quality control. Data tim penilai yang 
diperlukan adalah data tim penilai id, pegawai id, penilaian id, dan tim penilai 
total nilai. 
7. Data Standar Penilaian 
Data standar penilaian disediakan oleh bagian quality control. Data standar 
penilaian yang diperlukan adalah data nama standar penilaian. 
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8. Data Kriteria Penilaian 
Data kriteria penilaian disediakan oleh bagian quality control. Data kriteria 
penilaian yang diperlukan adalah data nama kriteria penilaian dan nama standar 
penilaian. 
9. Data Indikator Penilaian 
Data indikator penilaian disediakan oleh bagian quality control. Data indikator 
penilaian yang diperlukan adalah data nama indikator penilaian dan nama 
kriteria penilaian. 
10. Data Periode Penilaian 
Data periode penilaian disediakan oleh bagian quality control. Data periode 
penilaian yang diperlukan adalah data tanggal awal dan tanggal akhir periode 
penilaian. 
11. Data Jenis Penilai 
Data jenis penilai disediakan oleh bagian quality control. Data jenis penilai 
yang diperlukan adalah data nama jenis penilai. 
12. Data Standar Nilai 
Data standar nilai disediakan oleh bagian quality control. Data standar nilai 
yang diperlukan adalah data periode, batas bawah nilai, batas atas nilai, dan 
keterangan. 
13. Data Indikator Skala 
Data indikator skala disediakan oleh bagian quality control. Data indikator 
skala yang diperlukan adalah data nama indikator, nilai skala, dan keterangan 
skala. 
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14. Data Bobot Penilaian 
Data bobot penilaian disediakan oleh bagian quality control. Data bobot 
penilaian yang diperlukan adalah data nilai bobot, nama standar penilaian, dan 
nama jenis penilai. 
15. Data Jawaban 
Data jawaban yang diperlukan adalah data nama penilai, nama indikator, dan 
nilai jawaban. 
16. Data Jawaban Tim 
Data jawaban tim yang diperlukan adalah data nama tim penilai, nama 
indikator, dan nilai jawaban tim. 
 
3.1.5 Analisis Kebutuhan Fungsional 
Berdasarkan kebutuhan pengguna yang sudah dibuat sebelumnya, maka 
dapat diimplementasikan dengan membuat kebutuhan fungsional dari aplikasi. 
Kebutuhan fungsional digunakan untuk mengimplementasikan seluruh fungsi yang 
didapatkan dari hasil analisis kebutuhan analisis kebutuhan pengguna. Fungsi-
fungsi tersebut meliputi antara lain: 
 
1. Fungsional Memvalidasi Hak Akses  
 
 
Tabel 3.5 Kebutuhan Fungsional Memvalidasi Hak Akses 
 
Nama Fungsi Memvalidasi Hak Akses 
Stakeholder Kepala Madrasah, Administrator, Pegawai, Tim Penilai 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk login 
kedalam aplikasi 
Kondisi 
Awal 
1. Data pegawai 
2. Data level 
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Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Memvalidasi Hak Akses 
1. Pengguna memasukkan 
kedalam halaman login data 
hak akses berupa id pegawai 
dan password 
Sistem akan melakukan 
verifikasi terhadap id pegawai  
dan password dengan data 
yang sudah ada dalam tabel 
pegawai. Jika data yang 
dimasukkan benar maka 
sistem akan melanjutkan 
kedalam aplikasi 
Kondisi 
Akhir 
Pengguna masuk kedalam aplikasi 
 
2. Fungsional Mengelola Data Master Pegawai 
 
Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsional Mengelola Data Master Pegawai 
 
Nama Fungsi Mengelola Data Master Pegawai 
Stakeholder Administrator 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk 
memasukkan data master pegawai kedalam database 
Kondisi 
Awal 
1. Data pegawai 
2. Data jabatan 
3. Data level 
4. Data penilai 
5. Data tim penilai 
6. Data penilaian 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Mengelola Data Profil Pegawai 
1. Pengguna memilih menu 
master profil pegawai. 
2. Pengguna memasukkan 
data pegawai id, jabatan id, 
level id, nama pegawai, 
password pegawai, tanggal 
lahir, jenis kelamin, alamat,  
nomor telepon, dan status 
aktif. 
Sistem akan menampilkan 
halaman profil pegawai. 
Sistem akan menyimpan data 
profil pegawai kedalam tabel 
pegawai setelah itu 
menampilkan pesan bahwa data 
telah berhasil disimpan. 
Mengelola Data Jabatan 
1. Pengguna memilih menu 
master jabatan. 
2. Pengguna memasukkan id 
jabatan dan nama jabatan. 
Sistem akan menampilkan 
halaman jabatan. 
Sistem akan menyimpan data 
jabatan kedalam tabel jabatan 
setelah itu menampilkan pesan 
bahwa data telah berhasil 
disimpan. 
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Mengelola Data Level 
1. Pengguna memilih menu 
master level. 
2. Pengguna memasukkan 
data level id dan level 
nama. 
Sistem akan menampilkan 
halaman level. 
Sistem akan menyimpan data 
level kedalam tabel level 
setelah itu menampilkan pesan 
bahwa data telah berhasil 
disimpan. 
 
 
Mengelola Data Detil Penilaian 
1. Pengguna memilih menu 
master detil penilaian. 
2. Pengguna memasukkan 
pegawai id,  periode id. 
 
 
Sistem akan menampilkan 
halaman detil penilaian. 
Sistem akan menyimpan data 
detil penilaian kedalam tabel 
penilaian setelah itu 
menampilkan pesan bahwa 
data telah berhasil disimpan. 
 Mengelola Data Penilai 
 1. Pengguna memilih menu 
master detil penilaian. 
2. Pengguna menekan tombol 
set penilai 
3. Pengguna akan memilih 
penilai yang akan menilai 
pegawai  
Sistem akan menampilkan 
halaman detil penilaian. 
Sistem akan menampilkan 
halaman penilai. 
Sistem akan menyimpan data 
penilai dan tim penilai yang 
akan menilai suatu pegawai. 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini menyimpan data master pegawai kedalam database 
 
3. Fungsional Mengelola Data Master Penilaian 
 
Tabel 3.7 Kebutuhan Fungsional Mengelola Data Master Penilaian 
 
Nama Fungsi Mengelola Data Master Penilaian 
Stakeholder Administrator 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk 
memasukkan data master penilaian kedalam database 
Kondisi 
Awal 
1. Data standar penilaian 
2. Data kriteria penilaian 
3. Data indikator penilaian 
4. Data periode penilaian 
5. Data bobot penilaian 
6. Data jenis penilai 
7. Data indikator skala 
8. Data standar nilai 
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Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Mengelola Data Standar Penilaian 
1. Pengguna memilih menu 
master standar penilaian. 
2. Pengguna memasukkan 
data standar id dan nama 
standar penilaian. 
Sistem akan menampilkan 
halaman standar penilaian. 
Sistem akan menyimpan data 
standar penilaian kedalam tabel 
standar setelah itu 
menampilkan pesan bahwa data 
telah berhasil disimpan. 
Mengelola Data Kriteria Penilaian 
1. Pengguna memilih menu 
master kriteria penilaian. 
2. Pengguna memasukkan  
standar id, kriteria id dan 
nama kriteria penilaian. 
Sistem akan menampilkan 
halaman kriteria penilaian. 
Sistem akan menyimpan data 
kriteria penilaian kedalam 
tabel kriteria setelah itu 
menampilkan pesan bahwa 
data telah berhasil disimpan. 
Mengelola Data Indikator Penilaian 
1. Pengguna memilih menu 
master indikator penilaian. 
2. Pengguna memasukkan 
data kriteria id, indikator id, 
dan nama indikator 
penilaian. 
Sistem akan menampilkan 
halaman indikator penilaian. 
Sistem akan menyimpan data 
indikator penilaian kedalam 
tabel indikator setelah itu 
menampilkan pesan bahwa 
data telah berhasil disimpan. 
   Mengelola Data Periode Penilaian 
1. Pengguna memilih menu 
master periode penilaian. 
2. Pengguna memasukkan 
tanggal awal dan tanggal 
akhir periode penilaian. 
Sistem akan menampilkan 
halaman periode penilaian. 
Sistem akan menyimpan data 
periode penilaian kedalam 
tabel periode penilaian setelah 
itu menampilkan pesan bahwa 
data telah berhasil disimpan. 
Mengelola Data Bobot Penilaian 
1. Pengguna memilih menu 
master bobot penilaian. 
2. Pengguna memasukkan 
standar id, jenis penilai id 
dan bobot nilai. 
Sistem akan menampilkan 
halaman bobot penilaian. 
Sistem akan menyimpan data 
bobot penilaian kedalam tabel 
bobot setelah itu menampilkan 
pesan bahwa data telah 
berhasil disimpan. 
Mengelola Data Standar Nilai 
1. Pengguna memilih menu 
master standar nilai. 
2. Pengguna memasukkan 
batas atas nilai, batas bawah 
nilai, dan keterangan.. 
Sistem akan menampilkan 
halaman standar nilai. 
Sistem akan menyimpan data 
kedalam tabel standar nilai lalu 
menampilkan pesan bahwa 
data telah berhasil disimpan. 
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Mengelola Data Jenis Penilai 
1. Pengguna memilih menu 
master jenis penilai. 
2. Pengguna memasukkan 
jenis penilai nama. 
Sistem akan menampilkan 
halaman jenis penilai. 
Sistem akan menyimpan data 
jenis penilai kedalam tabel 
jenis penilai setelah itu 
menampilkan pesan bahwa 
data telah berhasil disimpan. 
Mengelola Data Indikator Skala 
1. Pengguna memilih menu 
master indikator skala. 
2. Pengguna memasukkan 
indikator id, nilai skala dan 
keterangan skala penilaian. 
Sistem akan menampilkan 
halaman indikator skala. 
Sistem akan menyimpan data 
indikator skala kedalam tabel 
indikator skala setelah itu 
menampilkan pesan bahwa 
data telah berhasil disimpan. 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini menyimpan data master penilaian kedalam database 
 
4. Fungsional Melihat Hasil Penilaian Kinerja  
 
Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsional Melihat Hasil Penilaian Kinerja 
 
Nama Fungsi Melihat Hasil Penilaian Kinerja 
Stakeholder Administrator 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk melihat 
hasil penilaian kinerja 
Kondisi 
Awal 
1. Data pegawai 
2. Data penilaian 
3. Data periode penilaian 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Melihat Hasil Penilaian Kineja 
1. Pengguna memilih menu 
hasil penilaian kinerja 
2. Pengguna memilih periode 
penilaian dan menekan 
tombol submit 
Sistem akan menampilkan 
halaman hasil penilaian kinerja 
Sistem akan menampilkan data 
hasil penilaian kinerja 
berdasarkan periode penilaian 
yang dipilih 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini menampilkan hasil penilaian kinerja  
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5. Fungsional Melakukan Penilaian Kinerja  
 
Tabel 3.9 Kebutuhan Fungsional Melakukan Penilaian Kinerja 
 
Nama Fungsi Melakukan Penilaian Kinerja 
Stakeholder Pegawai, Tim Penilai 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk 
melakukan proses penilaian kinerja 
Kondisi 
Awal 
1. Data pegawai 
2. Data penilai 
3. Data tim penilai 
4. Data standar penilaian 
5. Data kriteria penilaian 
6. Data indikator penilaian 
7. Data periode penilaian 
8. Data indikator skala  
9. Data penilaian  
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Melakukan Penilaian Komunikasi Holistik 
1. Pengguna memilih menu 
penilaian komunikasi 
holistik. 
2. Pengguna mengisi halaman 
penilaian dengan memilih 
skala yang ada untuk setiap 
indikator 
3. Pengguna menekan tombol 
submit 
Sistem akan menampilkan 
halaman penilaian komunikasi 
holistik. 
Sistem akan menampilkan 
indikator penilaian untuk 
standar komunikasi holistik dan 
pilihan skala penilaian. 
Sistem akan menyimpan data 
data penilaian kedalam tabel 
jawaban setelah itu 
menampilkan pesan bahwa data 
telah berhasil disimpan. 
Melakukan Penilaian Kompetensi Kepribadian 
1. Pengguna memilih menu 
penilaian kompetensi 
kepribadian. 
2. Pengguna mengisi halaman 
penilaian dengan memilih 
skala yang ada untuk setiap 
indikator 
3. Pengguna menekan tombol 
submit 
Sistem akan menampilkan 
halaman penilaian kompetensi 
kepribadian. 
Sistem akan menampilkan 
indikator penilaian untuk 
standar kompetensi kepribadi-
an dan pilihan skala penilaian. 
Sistem akan menyimpan data 
data penilaian kedalam tabel 
jawaban setelah itu 
menampilkan pesan bahwa 
data telah berhasil disimpan. 
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Melakukan Penilaian Kemampuan Mengajar 
1. Pengguna memilih menu 
penilaian kemampuan 
mengajar. 
2. Pengguna mengisi halaman 
penilaian dengan memilih 
skala yang ada untuk setiap 
indikator 
3. Pengguna menekan tombol 
submit 
Sistem akan menampilkan 
halaman penilaian kemampu-
an mengajar. 
Sistem akan menampilkan 
indikator penilaian untuk 
standar kemampuan mengajar 
dan pilihan skala penilaian. 
Sistem akan menyimpan data 
data penilaian kedalam tabel 
jawaban tim setelah itu 
menampilkan pesan bahwa 
data telah berhasil disimpan. 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini melakukan proses penilaian kinerja 
 
6. Fungsional Melihat History Penilaian Kinerja  
 
Tabel 3.10 Kebutuhan Fungsional Melihat History Penilaian Kinerja 
 
Nama Fungsi Melihat History Penilaian Kinerja 
Stakeholder Pegawai 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk melihat 
history penilaian kinerja 
Kondisi 
Awal 
1. Data pegawai 
2. Data penilaian kinerja 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Melihat History Penilaian Kineja 
1. Pengguna memilih menu 
history penilaian kinerja 
 
Sistem akan menampilkan data 
history penilaian kinerja 
pegawai 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini menampilkan history penilaian kinerja  
 
7. Fungsional Membuat Laporan  
 
Tabel 3.11 Kebutuhan Fungsional Membuat Laporan 
 
Nama Fungsi Membuat Laporan 
Stakeholder Kepala Madrasah  
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat 
dan mencetak laporan 
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Kondisi 
Awal 
1. Data pegawai 
2. Data standar penilaian 
3. Data kriteria penilaian 
4. Data indikator penilaian 
5. Data periode penilaian 
6. Data jawaban 
7. Data jawaban tim 
8. Data penilaian kinerja 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Membuat Laporan Penilaian Kinerja Per Periode 
1. Pengguna memilih menu 
laporan penilaian kinerja 
per periode. 
2. Pengguna memilih periode 
penilaian dan menekan 
tombol submit 
3. Pengguna memilih aksi 
cetak laporan. 
Sistem akan menampilkan 
halaman penilaian kinerja per 
periode. 
Sistem akan menampilkan data 
penilaian kinerja berdasarkan 
periode penilaian yang dipilih. 
Sistem menampilkan laporan 
penilaian kinerja yang siap 
untuk dicetak. 
Membuat Laporan Penilaian Kinerja Per Pegawai 
1. Pengguna memilih menu 
laporan penilaian kinerja 
per pegawai. 
2. Pengguna memilih pegawai 
yang akan dilihat dan 
menekan tombol submit 
 
3. Pengguna memilih aksi 
cetak laporan. 
Sistem akan menampilkan 
halaman penilaian kinerja per 
pegawai. 
Sistem akan menampilkan data 
penilaian kinerja berdasarkan 
pegawai yang dipilih. 
Sistem menampilkan laporan 
penilaian kinerja yang siap 
untuk dicetak. 
Membuat Laporan Penilaian Kinerja  
Pegawai Memenuhi Target Nilai 
1. Pengguna memilih menu 
laporan penilaian kinerja 
pegawai memenuhi target 
nilai. 
2. Pengguna memilih periode 
penilaian yang akan dilihat 
dan menekan tombol submit 
 
 
3. Pengguna memilih aksi 
cetak laporan. 
Sistem akan menampilkan 
halaman penilaian kinerja 
pegawai memenuhi target 
nilai. 
Sistem akan menampilkan data 
penilaian pegawai yang 
memenuhi target nilai 
berdasarkan periode penilaian 
yang dipilih. 
Sistem menampilkan laporan 
penilaian kinerja yang siap 
untuk dicetak. 
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 Membuat Laporan Penilaian Kinerja 
Pegawai Belum Memenuhi Target Nilai 
 1. Pengguna memilih menu 
laporan penilaian kinerja 
pegawai belum memenuhi 
target nilai. 
2. Pengguna memilih periode 
penilaian yang akan dilihat 
dan menekan tombol submit 
 
 
3. Pengguna memilih aksi 
cetak laporan. 
 
Sistem akan menampilkan 
halaman penilaian kinerja 
pegawai belum memenuhi 
target nilai. 
Sistem akan menampilkan data 
penilaian pegawai yang 
memenuhi belum target nilai 
berdasarkan periode penilaian 
yang dipilih. 
Sistem menampilkan laporan 
penilaian kinerja yang siap 
untuk dicetak. 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini membuat laporan cetak dalam versi pdf 
 
3.2 Perancangan Sistem 
Tahapan yang selanjutnya yaitu merancang Aplikasi Penilaian Kinerja 
Tenaga Pengajar Menggunakan Metode Graphic Rating Scale Pada MI Ma’arif NU 
Pucang Sidoarjo yang dilakukan secara terstuktur. Hal ini dilakukan dengan 
membuat document flow, system flow, HIPO (Hierarchy Input Process Output), 
diagram berjenjang, sitemap, data flow diagram, entity relationship diagram, dan 
desain interface. 
 
3.2.1 Document Flow 
Document flow menggambarkan aliran dokumen yang masih digunakan 
perusahaan saat ini. Document flow dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan 
wawancara tentang penilaian kinerja tenaga pengajar pada MI Ma’arif NU Pucang 
Sidoarjo. Document flow penilaian kinerja tenaga pengajar dapat dilihat pada 
Gambar 3.1 yang menjelaskan alur dokumen proses penilaian kinerja pada MI 
Ma’arif NU Pucang Sidoarjo.  
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Gambar 3.1 Document Flow Penilaian Kinerja Tenaga Pengajar 
 
 
Bagian quality control akan melakukan penilaian kinerja dengan membuat 
form penilaian dan peer list penilaian yang akan saling menilai. Setelah itu, form 
dan peer list akan diserahkan kepada kepala madrasah untuk meminta persetujuan. 
Form dan peer list yang telah disetujui akan disimpan oleh bagian quality control 
sebagai arsip dan dilakukan proses memperbanyak form untuk kemudian 
disebarkan kepada tenaga pengajar. Tenaga pengajar akan mengisi form penilaian 
kemudian menyerahkannnya kepada pihak quality control. Bagian quality control 
akan melakukan proses rekapitulasi dan pembuatan laporan untuk kemudian 
diberikan kepada kepala madrasah. 
 
3.2.2 System Flow 
System flow merupakan gambaran aplikasi yang akan dibangun. Untuk 
membuat aplikasi penilaian kinerja pegawai pada MINU Pucang dibutuhkan system 
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flow yang sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku. Berikut penjelasan 
system flow yang dibuat untuk membantu proses pembuatan aplikasi penilaian 
kinerja ini.  
 
1. Melakukan Validasi Hak Akses 
 System flow validasi hak akses menjelaskan proses pengecekan hak akses 
sebelum pengguna menggunakan aplikasi. Sistem dimulai dengan pengguna 
memasukkan pegawai id dan password untuk login kemudian sistem akan 
mengecek kesesuaian hak akses berdasarkan tabel pegawai. Jika sesuai 
pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sedangkan jika tidak sesuai 
akan muncul pesan pegawai id atau password salah. Desain system flow validasi 
hak akses dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
 
Gambar 3.2 System Flow Melakukan Validasi Hak Akses 
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2. Mengelola Data Master Profil Pegawai 
 System flow mengelola data profil pegawai terdapat proses menyimpan 
data profil pegawai. Proses menyimpan data profil pegawai dimulai dengan 
mengisikan data-data profil pegawai kedalam aplikasi kemudian menekan 
tombol simpan. Setelah itu, sistem akan melakukan proses penyimpanan ke 
dalam tabel pegawai. Sistem juga dapat menampilkan data profil pegawai yang 
diambil dari tabel pegawai. Desain system flow mengelola data master profil 
pegawai dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
 
 
Gambar 3.3 System Flow Mengelola Data Master Profil Pegawai 
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3. Mengelola Data Master Jabatan 
 System flow mengelola data jabatan terdapat proses menyimpan data 
jabatan. Proses menyimpan data jabatan dimulai dengan mengisikan data-data 
jabatan kedalam aplikasi kemudian menekan tombol simpan. Setelah itu, sistem 
akan melakukan proses penyimpanan ke dalam tabel jabatan. Sistem juga dapat 
menampilkan data jabatan yang diambil dari tabel jabatan. Desain system flow 
mengelola data jabatan dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
 
 
Gambar 3.4 System Flow Mengelola Data Master Jabatan 
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4. Mengelola Data Master Level 
 System flow mengelola data level terdapat proses menyimpan data level. 
Proses menyimpan data level dimulai dengan mengisikan data-data level 
kedalam aplikasi kemudian menekan tombol simpan. Setelah itu, sistem akan 
melakukan proses penyimpanan ke dalam tabel level. Sistem juga dapat 
menampilkan data level yang diambil dari tabel level. Desain system flow 
mengelola data level dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
 
 
Gambar 3.5 System Flow Mengelola Data Master Level 
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5. Mengelola Data Master Detil Penilaian 
 System flow mengelola data detil penilaian terdapat proses menyimpan 
data penilaian. Proses menyimpan data penilaian dimulai dengan mengisikan 
data-data penilaian kedalam aplikasi kemudian menekan tombol simpan. Setelah 
itu, sistem akan melakukan proses penyimpanan ke dalam tabel penilaian. 
Sistem juga dapat menampilkan data penilaian yang diambil dari tabel penilaian. 
Desain system flow mengelola data penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
 
 
 
 
Gambar 3.6 System Flow Mengelola Data Master Detil Penilaian 
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6. Mengelola Data Master Penilai 
 System flow mengelola data penilai terdapat proses menyimpan data 
penilai. Proses menyimpan data penilai dimulai dengan mengisikan data-data 
penilai kedalam aplikasi kemudian menekan tombol simpan. Setelah itu, sistem 
akan melakukan proses penyimpanan ke dalam tabel penilai dan tabel tim 
penilai. Sistem juga dapat menampilkan data penilai yang diambil dari tabel 
penilai dan tabel tim penilai. Desain system flow mengelola data penilai dapat 
dilihat pada Gambar 3.7. 
 
 
Gambar 3.7 System Flow Mengelola Data Master Penilai 
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7. Mengelola Data Master Standar Penilaian 
 System flow mengelola data standar penilaian terdapat proses menyimpan 
data standar penilaian. Proses menyimpan data standar penilaian dimulai dengan 
mengisikan data-data standar penilaian kedalam aplikasi kemudian menekan 
tombol simpan. Setelah itu, sistem akan melakukan proses penyimpanan ke 
dalam tabel standar. Sistem juga dapat menampilkan data standar penilaian yang 
diambil dari tabel standar. Desain system flow mengelola data standar penilaian 
dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
 
 
Gambar 3.8 System Flow Mengelola Data Master Standar Penilaian 
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8. Mengelola Data Master Kriteria Penilaian 
 System flow mengelola data kriteria penilaian terdapat proses menyimpan 
data kriteria penilaian. Proses menyimpan data kriteria penilaian dimulai dengan 
mengisikan data-data kriteria penilaian kedalam aplikasi kemudian menekan 
tombol simpan. Setelah itu, sistem akan melakukan proses penyimpanan ke 
dalam tabel kriteria. Sistem juga dapat menampilkan data kriteria penilaian yang 
diambil dari tabel kriteria. Desain system flow mengelola data kriteria penilaian 
dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
 
 
Gambar 3.9 System Flow Mengelola Data Master Kriteria Penilaian 
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9. Mengelola Data Master Indikator Penilaian 
 System flow mengelola data indikator penilaian terdapat proses 
menyimpan data indikator penilaian. Proses menyimpan data indikator penilaian 
dimulai dengan mengisikan data-data indikator penilaian kedalam aplikasi 
kemudian menekan tombol simpan. Setelah itu, sistem akan melakukan proses 
penyimpanan ke dalam tabel indikator. Sistem juga dapat menampilkan data 
indikator penilaian yang diambil dari tabel indikator. Desain system flow 
mengelola data indikator penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
 
 
Gambar 3.10 System Flow Mengelola Data Master Indikator Penilaian 
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10. Mengelola Data Master Periode Penilaian 
 System flow mengelola data periode penilaian terdapat proses menyimpan 
data periode penilaian. Proses menyimpan data periode penilaian dimulai 
dengan mengisikan data-data periode penilaian kedalam aplikasi kemudian 
menekan tombol simpan. Setelah itu, sistem akan melakukan proses 
penyimpanan ke dalam tabel periode penilaian. Sistem juga dapat 
menampilkan data periode penilaian yang diambil dari tabel periode penilaian. 
Desain system flow mengelola data periode penilaian dapat dilihat pada 
Gambar 3.11. 
 
 
Gambar 3.11 System Flow Mengelola Data Master Periode Penilaian 
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11. Mengelola Data Master Jenis Penilai 
 System flow mengelola data jenis penilai terdapat proses menyimpan data 
jenis penilai. Proses menyimpan data jenis penilai dimulai dengan mengisikan 
data-data jenis penilai kedalam aplikasi kemudian menekan tombol simpan. 
Setelah itu, sistem akan melakukan proses penyimpanan ke dalam tabel jenis 
penilai. Sistem juga dapat menampilkan data jenis penilai yang diambil dari 
tabel jenis penilai. Desain system flow mengelola data jenis penilai dapat dilihat 
pada Gambar 3.12. 
 
 
Gambar 3.12 System Flow Mengelola Data Master Jenis Penilai 
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12. Mengelola Data Master Indikator Skala 
 System flow mengelola data indikator skala terdapat proses menyimpan 
data indikator skala. Proses menyimpan data indikator skala dimulai dengan 
mengisikan data-data indikator skala kedalam aplikasi kemudian menekan 
tombol simpan. Setelah itu, sistem akan melakukan proses penyimpanan ke 
dalam tabel indikator skala. Sistem juga dapat menampilkan data indikator 
skala yang diambil dari tabel indikator skala. Desain system flow mengelola 
data indikator skala dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
 
 
Gambar 3.13 System Flow Mengelola Data Master Indikator Skala 
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13. Mengelola Data Master Bobot Penilaian 
 System flow mengelola data bobot penilaian terdapat proses menyimpan 
data bobot penilaian. Proses menyimpan data bobot penilaian dimulai dengan 
mengisikan data-data bobot penilaian kedalam aplikasi kemudian menekan 
tombol simpan. Setelah itu, sistem akan melakukan proses penyimpanan ke 
dalam tabel bobot. Sistem juga dapat menampilkan data bobot penilaian yang 
diambil dari tabel bobot. Desain system flow mengelola data bobot penilaian 
dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
 
 
Gambar 3.14 System Flow Mengelola Data Master Bobot Penilaian 
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14. Melihat Hasil Penilaian Kinerja 
 System flow melihat hasil penilaian kinerja terdapat proses memilih 
periode penilaian kinerja kemudian menekan tombol submit. Setelah itu, sistem 
akan melakukan proses menampilkan hasil penilaian kinerja seluruh pegawai 
yang dinilai ke dalam tabel hasil penilaian sesuai dengan periode penilaian 
yang dipilih. Desain system flow melihat hasil penilaian kinerja dapat dilihat 
pada Gambar 3.15. 
 
 
Gambar 3.15 System Flow Melihat Hasil Penilaian Kinerja 
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15. Melakukan Penilaian Kinerja Komunikasi Holistik 
 System flow melakukan penilaian komunikasi holistik dilakukan oleh 
pengguna untuk melakukan proses penilaian. Pengguna akan diarahkan ke 
halaman komunikasi holistik untuk mengisi jawaban yang sesuai berdasarkan 
pertanyaan yang ada kemudian menekan tombol submit. Setelah itu, sistem 
akan melakukan proses penyimpanan jawaban ke dalam database. Desain 
system flow melakukan penilaian komunikasi holistik dapat dilihat pada 
Gambar 3.16. 
 
 
Gambar 3.16 System Flow Penilaian Kinerja Komunikasi Holistik 
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16. Melakukan Penilaian Kinerja Kompetensi Kepribadian 
 System flow melakukan penilaian kompetensi kepribadian dilakukan oleh 
pengguna untuk melakukan proses penilaian. Pengguna akan diarahkan ke 
halaman kompetensi kepribadian untuk mengisi jawaban yang sesuai 
berdasarkan pertanyaan yang ada kemudian menekan tombol submit. Setelah 
itu, sistem akan melakukan proses penyimpanan jawaban ke dalam database. 
Desain system flow melakukan penilaian kompetensi kepribadian dapat dilihat 
pada Gambar 3.17. 
 
 
Gambar 3.17 System Flow Penilaian Kinerja Kompetensi Kepribadian 
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17. Melakukan Penilaian Kinerja Kemampuan Mengajar 
 System flow melakukan penilaian kemampuan mengajar dilakukan oleh 
pengguna untuk melakukan proses penilaian. Pengguna akan diarahkan ke 
halaman kemampuan mengajar untuk mengisi jawaban yang sesuai 
berdasarkan pertanyaan yang ada kemudian menekan tombol submit. Setelah 
itu, sistem akan melakukan proses penyimpanan jawaban ke dalam database. 
Desain system flow melakukan penilaian kemampuan mengajar dapat dilihat 
pada Gambar 3.18. 
 
 
Gambar 3.18 System Flow Penilaian Kinerja Kemampuan Mengajar 
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18. Melihat History Penilaian Kinerja 
 System flow melihat history penilaian kinerja akan menampilkan history 
penilaian yang dapat dilihat pengguna itu sendiri. Desain system flow melihat 
history penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
 
 
Gambar 3.19 System Flow Melihat History Penilaian Kinerja 
 
19. Laporan Per Periode 
 System flow membuat laporan per periode akan menghasilkan laporan 
berdasarkan periode tertentu yang dipilih oleh pengguna. Pengguna akan 
memilih periode penilaian kemudian menekan tombol submit. Setelah itu, 
sistem akan melakukan proses menampilkan laporan penilaian kinerja 
berdasarkan periode yang telah dipilih. Desain system flow membuat laporan 
per periode dapat dilihat pada Gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 System Flow Laporan Per Periode 
 
20. Laporan Per Pegawai 
 System flow membuat laporan per pegawai akan menghasilkan laporan 
berdasarkan pegawai tertentu yang dipilih oleh pengguna. Pengguna akan 
memilih pegawai yang akan dilihat laporan penilaiannya kemudian menekan 
tombol submit. Setelah itu, sistem akan melakukan proses menampilkan 
laporan penilaian kinerja berdasarkan pegawai yang telah dipilih. Desain 
system flow membuat laporan per pegawai dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21 System Flow Laporan Per Pegawai 
 
21. Laporan Pegawai Memenuhi Target Nilai 
 System flow membuat laporan pegawai memenuhi target nilai akan 
menghasilkan laporan pegawai yang telah memenuhi target nilai. Pengguna 
akan memilih periode penilaian kemudian menekan tombol submit. Setelah itu, 
sistem akan menampilkan laporan penilaian kinerja. Desain system flow 
membuat laporan pegawai memenuhi target nilai dapat dilihat pada Gambar 
3.22. 
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Gambar 3.22 System Flow Laporan Pegawai Memenuhi Target Nilai 
 
22. Laporan Pegawai Belum Memenuhi Target Nilai 
 System flow membuat laporan pegawai belum memenuhi target nilai akan 
menghasilkan laporan pegawai yang belum memenuhi target nilai. Pengguna 
akan memilih periode penilaian kemudian menekan tombol submit. Setelah itu, 
sistem akan menampilkan laporan penilaian kinerja. Desain system flow 
membuat laporan pegawai belum memenuhi target nilai dapat dilihat pada 
Gambar 3.23. 
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Gambar 3.23 System Flow Laporan Pegawai Belum Memenuhi Target Nilai 
 
3.2.3 Diagram Berjenjang 
Diagram berjenjang menggambarkan hirarki proses-proses dari level dan 
kelompok proses yang terlibat dalam aplikasi penilaian kinerja yang diawali dari 
context diagram sampai DFD level dan menunjukan sub proses dari context 
diagram. Diagram berjenjang ini menjelaskan hirarki proses aplikasi penilaian 
kinerja tenaga pengajar pada MINU Pucang. Diagram berjenjang ini digunakan 
sebagai pedoman dalam pembuatan DFD. 
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Pada Gambar 3.24, diagram jenjang aplikasi penilaian kinerja ini terdiri 
dari tujuh proses utama yaitu melakukan validasi hak akses, mengelola data master 
pegawai, mengelola data master penilaian, melihat hasil penilaian kinerja, 
melakukan penilaian kinerja, melihat history penilaian kinerja, dan membuat 
laporan. Proses mengelola data master pegawai memiliki empat sub proses yaitu 
mengelola data master profil pegawai, jabatan, level, dan detil penilaian. Proses 
mengelola data master penilaian memiliki tujuh sub proses yaitu mengelola data 
master standar penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, periode penilaian, 
indikator skala, bobot penilaian, dan jenis penilai. Proses penilaian kinerja memiliki 
tiga sub proses yaitu penilaian komunikasi holistik, kompetensi kepribadian, dan 
kemampuan mengajar. Proses membuat laporan memiliki empat sub proses yaitu 
laporan penilaian kinerja per periode, per pegawai, memenuhi target nilai, dan 
belum memenuhi target nilai.  
 
Gambar 3.24 Diagram Berjenjang Aplikasi Penilaian Kinerja 
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3.2.4 HIPO (Hierarchy Input Process Output) 
HIPO  adalah alat dokumentasi program, yang banyak digunakan sebagai 
alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem yang 
berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul di dalam sistem digambarkan oleh 
fungsi utamanya.. HIPO tersebut digambarkan pada Gambar 3.25. 
 
Gambar 3.25 HIPO Aplikasi Penilaian Kinerja 
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3.2.5 Sitemap 
Sitemap adalah alat bantu yang dapat mempermudah dalam pengenalan 
peta situs dalam suatu website. Sitemap akan membantu mempermudah dalam 
menjelaskan aplikasi penilaian kinerja tenaga pengajar pada MINU Pucang. 
Sitemap tersebut digambarkan pada Gambar 3.26. 
 
 
Gambar 3.26 Sitemap Aplikasi Penilaian Kinerja 
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3.2.6 Data Flow Diagram (DFD) 
Data flow diagram adalah gambaran aliran informasi yang terlihat dalam 
suatu prosedur pada sistem. Data flow diagram menggambarkan seluruh kegiatan 
yang terdapat pada sistem secara jelas.  
 
a. Context Diagram 
Pada context diagram aplikasi penilaian kinerja terdiri dari 4 entitas, yaitu kepala 
madrasah, pegawai, tim penilai, dan administrator. Ketiga entitas ini 
memberikan input dan menerima output data yang diperlukan. Context diagram 
dapat dilihat pada Gambar 3.27. 
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 Gambar 3.27 Context Diagram  
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b.  Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
Data Flow Diagram (DFD) level 0 merupakan hasil decompose dari context 
diagram. Pada Data Flow Diagram (DFD) level 0 ini terdapat lima proses yaitu, 
proses validasi hak akses, proses mengelola data master pegawai, mengelola data 
master penilaian, melihat hasil penilaian kinerja, melakukan penilaian kinerja, 
melihat history penilaian kinerja, dan membuat laporan. Data Flow Diagram 
(DFD) level 0 dari aplikasi penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.28. 
 
c.  Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Melakukan Validasi Hak Akses 
Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 melakukan validasi hak akses tedapat 
satu proses yaitu verifikasi ID dan Password. Proses tersebut digunakan untuk 
verifikasi hak akses dan menampilkan halaman dashboard setelah pengguna 
berhasil login. Data Flow Diagram (DFD) level 1 melakukan validasi hak akses 
dapat dilihat pada Gambar 3.29. 
 
e. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Mengelola Data Master Pegawai 
Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 mengelola data master pegawai terdapat 
empat proses yaitu mengelola data master profil pegawai, data master jabatan, 
data master level, dan data master detil penilaian. Keempat proses tersebut 
memiliki fungsi untuk menampilkan data dan menyimpan data kedalam 
database. Data Flow Diagram (DFD) level 1 mengelola data master pegawai 
dapat dilihat pada Gambar 3.30. 
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Gambar 3.28 DFD Level 0 
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Gambar 3.29 DFD Level 1 Melakukan Validasi Hak Akses 
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Gambar 3.30 DFD Level 1 Mengelola Data Master Pegawai 
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e. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Mengelola Data Master Penilaian 
Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 mengelola data master penilaian 
terdapat tujuh proses yaitu mengelola data master standar penilaian, data master 
kriteria penilaian, data master indikator penilaian, data master periode penilaian, 
data master indikator skala, data master bobot penilaian, data master jenis 
penilai. Ketujuh proses tersebut memiliki fungsi untuk menampilkan data dan 
menyimpan data kedalam database. Data Flow Diagram (DFD) level 1 
mengelola data master penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.31. 
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Gambar 3.31 DFD Level 1 Mengelola Data Master Penilaian 
f. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Melihat Hasil Penilaian Kinerja 
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Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 melihat hasil penilaian kinerja terdapat 
satu proses yaitu menampilkan hasil penilaian kinerja. Proses tersebut memiliki 
fungsi untuk menampilkan data hasil penilain kinerja. Data Flow Diagram 
(DFD) level 1 melihat hasil penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.32. 
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Gambar 3.32 DFD Level 1 Melihat Hasil Penilaian Kinerja 
 
g. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Melakukan Penilaian Kinerja 
Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 melakukan penilaian kinerja digunakan 
untuk penilaian kinerja tenaga pengajar dengan tiga jenis penilaian yaitu 
penilaian komunikasi holistik, kompetensi kepribadia, dan kemampuan 
mengajar. Pada proses ini dibutuhkan data pegawai, data penilai, data standar 
penilaian, data kriteria penilaian, data indikator penilaian, data periode penilaian, 
dan data skala penilaian. Data Flow Diagram (DFD) level 1 melakukan 
penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.33. 
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Gambar 3.33 DFD Level 1 Melakukan Penilaian Kinerja 
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h. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Melihat History Penilaian Kinerja 
Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 melihat history penilaian kinerja 
terdapat satu proses yaitu menampilkan history penilaian kinerja. Proses tersebut 
memiliki fungsi untuk menampilkan data history penilain kinerja. Data Flow 
Diagram (DFD) level 1 melihat history penilaian kinerja dapat dilihat pada 
Gambar 3.34. 
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Gambar 3.34 DFD Level 1 Melihat History Penilaian Kinerja 
 
i. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Membuat Laporan 
Pada Data Flow Diagram (DFD) level 1 membuat laporan digunakan untuk 
membuat laporan. Proses membuat laporan terdiri dari laporan penilaian kinerja 
per periode, per pegawai, memenuhi target nilai, dan belum memenuhi target 
nilai. Proses membuat laporan dilakukan dengan memilih jenis laporan yang 
akan dibuat. Pada proses ini dibutuhkan data pegawai, data penilai, data detil 
penilaian, dan data penilaian. Hasil dari proses ini adalah menampilkan laporan 
sesuai dengan jenis laporan yang dipilih dan siap disimpan dalam bentuk file pdf. 
Data Flow Diagram (DFD) level 1 melakukan membuat laporan dapat dilihat 
pada Gambar 3.35. 
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Gambar 3.35 DFD Level 1 Membuat Laporan 
 
3.2.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity relationship diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan 
hubungan antar tabel yang terdapat dalam sistem. Berikut ini merupakan model 
relasi entity yang menjelaskan struktur basis data yang digunakan dalam merancang 
bangun sistem informasi penilaian kinerja menggunakan model tersebut.  
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a. Contextual Data Model (CDM) 
Conceptual Data Model (CDM) menggambarkan konsep basis data pada 
aplikasi perencanaan produksi. Pada CDM ini tergambar secara jelas mengenai 
relasi antar tabel, dan primary key serta foreign key pada setiap tabel. CDM dari 
aplikasi penilaian kinerja tenaga pengajar dapat dilihat pada Gambar 3.36. 
 
 
Gambar 3.36 Contextual Data Model 
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b. Physical Data Model (PDM) 
Physical Data Model (PDM) menggambarkan struktur tabel yang digunakan 
pada aplikasi usulan dan pengadaan koleksi perpustakaan. PDM merupakan 
hasil dari generate CDM. PDM dari aplikasi penilaian kinerja tenaga pengajar 
dapat dilihat di Gambar 3.37. 
 
 
Gambar 3.37 Physical Data Model 
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c. Struktur Tabel 
Stuktur tabel digunakan dalam pembuatan aplikasi penilaian kinerja tenaga 
pengajar. Data dibawah ini menjelakan setiap stuktur tabel sistem secara detail.   
 
 1. Struktur Tabel Pegawai 
  Nama Tabel : Tabel Pegawai 
  Primary Key : pegawai_id 
  Foreign Key : level_id, jabatan_id 
  Fungsi  : Menyimpan data profil pegawai 
Tabel 3.12 Tabel Pegawai 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. pegawai_id varchar 5 PK 
2. level_id varchar 5 FK 
3. jabatan_id varchar 5 FK 
4. pegawai_password varchar 10  
5. pegawai_nama varchar 200  
6. tanggal_masuk date   
7. tanggal_lahir date   
8. jenis_kelamin varchar 20  
9. alamat varchar 200  
10. telp varchar 20  
11. aktif boolean   
 
 
 2.  Struktur Tabel Jabatan 
  Nama Tabel : Tabel Jabatan 
  Primary Key : jabatan_id 
  Foreign Key : - 
  Fungsi  : Menyimpan data jabatan 
Tabel 3.13 Tabel Jabatan 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. jabatan_id varchar 5 PK 
2. jabatan_nama varchar 100  
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 3. Struktur Tabel Level 
  Nama Tabel : Tabel Level 
  Primary Key : level_id 
  Foreign Key : - 
  Fungsi  : Menyimpan data level 
Tabel 3.14 Tabel Level 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. level_id Varchar 5 PK 
2. level_nama Varchar 20  
 
 
 4.  Struktur Tabel Penilaian 
  Nama Tabel : Tabel Penilaian 
  Primary Key : penilaian_id 
  Foreign Key : pegawai_id, periode_id 
  Fungsi  : Menyimpan data penilaian 
Tabel 3.15 Tabel Penilaian 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. penilaian_id varchar 5 PK 
2. pegawai_id varchar 5 FK 
3. periode_id varchar 5 FK 
4. penilaian_status boolean   
5. penilaian_total_nilai decimal 5,2  
6. komunikasi_holistik decimal 5,2  
7. kompetensi_kepribadian decimal 5,2  
8. kemampuan_mengajar decimal 5,2  
 
 
 5.  Struktur Tabel Penilai 
  Nama Tabel : Tabel Penilai 
  Primary Key : penilai_id 
  Foreign Key : pegawai_id, penilaian_id 
  Fungsi  : Menyimpan data penilai 
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Tabel 3.16 Tabel Penilai 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. penilai_id Varchar 5 PK 
2. pegawai_id varchar 5 FK 
3. penilaian_id varchar 5 FK 
4. penilai_total_nilai decimal 5,2  
5. Standar varchar 50  
  
 6.  Struktur Tabel Tim Penilai 
  Nama Tabel : Tabel Tim Penilai 
  Primary Key : tim_penilai_id 
  Foreign Key : pegawai_id, penilaian_id 
  Fungsi  : Menyimpan data tim penilai 
Tabel 3.17 Tabel Tim Penilai 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. tim_penilai_id varchar 5 PK 
2. pegawai_id varchar 5 FK 
3. penilaian_id varchar 5 FK 
4. tim_penilai_total_nilai decimal 5,2  
5. Standar varchar 50  
  
 7.  Struktur Tabel Jawaban 
  Nama Tabel : Tabel Jawaban 
  Primary Key : - 
  Foreign Key : penilai_id, indikator_id 
  Fungsi  : Menyimpan data jawaban penilai 
Tabel 3.18 Tabel Jawaban 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. penilai_id Varchar 5 FK 
2. indikator_id Varchar 5 FK 
3. nilai_jawaban Int   
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 8.  Struktur Tabel Jawaban Tim 
  Nama Tabel : Tabel Jawaban Tim 
  Primary Key : - 
  Foreign Key : tim_penilai_id, indikator_id 
  Fungsi  : Menyimpan data jawaban tim penilai 
Tabel 3.19 Tabel Jawaban Tim 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. tim_penilai_id varchar 5 FK 
2. indikator_id varchar 5 FK 
3. nilai_jawaban_tim int   
 
 9.  Struktur Tabel Standar  
  Nama Tabel : Tabel Standar  
  Primary Key : standar_id 
  Foreign Key : - 
  Fungsi  : Menyimpan data standar penilaian 
Tabel 3.20 Tabel Standar 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. standar_id varchar 5 PK 
2. standar_nama varchar 50  
 
 
 10.  Struktur Tabel Kriteria  
  Nama Tabel : Tabel Kriteria  
  Primary Key : kriteria_id 
  Foreign Key : standar_id 
  Fungsi  : Menyimpan data kriteria penilaian 
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Tabel 3.21 Tabel Kriteria 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. kriteria_id varchar 5 PK 
2. standar_id varchar 5 FK 
3. kriteria_nama varchar 100  
 
 
 11.  Struktur Tabel Indikator  
  Nama Tabel : Tabel Indikator  
  Primary Key : indikator_id 
  Foreign Key : kriteria_id 
  Fungsi  : Menyimpan data indikator penilaian 
Tabel 3.22 Tabel Indikator 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. indikator_id varchar 5 PK 
2. kriteria_id varchar 5 FK 
3. indikator_nama varchar 200  
 
 
 12.  Struktur Tabel Indikator Skala 
  Nama Tabel : Tabel Indikator Skala  
  Primary Key : skala_id 
  Foreign Key : indikator_id 
  Fungsi  : Menyimpan data indikator skala  
Tabel 3.23 Tabel Indikator Skala 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. skala_id varchar 5 PK 
2. indikator_id varchar 5 FK 
3. nilai_skala int   
4. skala keterangan varchar 500  
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 13.  Struktur Tabel Jenis Penilai 
  Nama Tabel : Tabel Jenis Penilai 
  Primary Key : jenis_penilai_id 
  Foreign Key : jenis_penilai_nama 
  Fungsi  : Menyimpan data jenis penilai 
Tabel 3.24 Tabel Jenis Penilai 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. jenis_penilai_id varchar 5 PK 
2. jenis_penilai_nama varchar 20  
 
 14. Struktur Tabel Bobot 
  Nama Tabel : Tabel Bobot 
  Primary Key : bobot_id 
  Foreign Key : standar_id, jenis_penilai_id 
  Fungsi  : Menyimpan data bobot penilaian 
Tabel 3.25 Tabel Bobot 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. bobot_id varchar 5 PK 
2. standar_id varchar 5 FK 
3. jenis_penilai_id varchar 5 FK 
4. bobot_nilai decimal 3,2  
 
 15. Struktur Tabel Periode Penilaian 
  Nama Tabel : Tabel Periode Penilaian 
  Primary Key : periode_id 
  Foreign Key : - 
  Fungsi  : Menyimpan data periode penilaian 
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Tabel 3.26 Tabel Periode Penilaian 
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. periode_id varchar 5 PK 
2. periode_awal Date   
3. periode_akhir Date   
4. target_nilai int   
 
 15. Struktur Tabel Standar Nilai 
  Nama Tabel : Tabel Standar Nilai 
  Primary Key : standar_nilai_id 
  Foreign Key : periode_id 
  Fungsi  : Menyimpan data standar nilai 
Tabel 3.27 Tabel Standar Nilai  
No Field Name Data Type Length Constraint 
1. standar_nilai_id varchar 5 PK 
2. periode_id varchar 5 FK 
3. batas_bawah int   
4. batas_atas int   
5. keterangan varchar 100  
 
 
3.2.8 Desain Interface 
Tujuan dari desain interface adalah merancang interface yang efektif 
untuk sistem perangkat lunak. Efektif artinya siap digunakan, dan hasilnya sesuai 
dengan kebutuhan. Berikut desain interface yang terdapat pada aplikasi penilaian 
kinerja tenaga pengajar sebagai berikut: 
1. Halaman Validasi Hak Akses 
Halaman validasi hak akses adalah halaman tampilan awal dari aplikasi yang 
dijalankan. Pada halaman ini pengguna diharuskan untuk memasukkan id dan 
password kemudian menekan tombol login. Desain halaman validasi hak akses 
dapat dilihat pada Gambar 3.38. 
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Gambar 3.38 Rancangan Halaman Validasi Hak Akses 
 
2. Halaman Master Profil Pegawai 
Halaman master profil pegawai digunakan untuk melihat, menambah, 
mengubah, dan menghapus data pegawai. Admin memasukkan id pegawai, nama 
pegawai, password, level, jabatan, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, 
dan status aktif pegawai, kemudian klik submit. Rancangan halaman master 
profil pegawai dapat dilihat pada Gambar 3.39. 
 
 
Gambar 3.39 Rancangan Halaman Master Profil Pegawai 
3. Halaman Master Jabatan 
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Halaman master jabatan digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, dan 
menghapus data jabatan. Admin memasukkan id jabatan dan nama jabatan, 
kemudian klik submit. Rancangan halaman master jabatan dapat dilihat pada 
Gambar 3.40. 
 
 
Gambar 3.40 Rancangan Halaman Master Jabatan 
 
4. Halaman Master Level 
Halaman master level digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, dan 
menghapus data level. Admin memasukkan id level dan nama level, kemudian 
klik submit. Rancangan halaman master level dapat dilihat pada Gambar 3.41. 
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Gambar 3.41 Rancangan Halaman Master Level 
 
5. Halaman Master Detil Penilaian 
Halaman master penilai digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, dan 
menghapus data detil penilaian. Admin memasukkan id penilaian, memilih nama 
pegawai dan periode penilaian, kemudian klik submit. Rancangan halaman 
master detil penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.42. 
 
 
Gambar 3.42 Rancangan Halaman Master Detil Penilaian 
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6. Halaman Master Penilai 
Halaman master penilai digunakan untuk melihat, menambah, dan menghapus 
data penilai. Admin memasukkan memilih penilai dan tim penilai untuk setiap 
jenis penilai dan standar penilaian yang ada, kemudian klik submit. Rancangan 
halaman master penilai dapat dilihat pada Gambar 3.43. 
 
Gambar 3.43 Rancangan Halaman Master Penilai 
 
7. Halaman Master Standar Penilaian 
Halaman master standar penilaian digunakan untuk melihat, menambah, 
mengubah, dan menghapus data standar penilaian. Admin memasukkan id 
standar dan nama standar, kemudian klik submit. Rancangan halaman master 
standar penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.44. 
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Gambar 3.44 Rancangan Halaman Master Standar Penilaian 
 
8. Halaman Master Kriteria Penilaian 
Halaman master kriteria penilaian digunakan untuk melihat, menambah, 
mengubah, dan menghapus data kriteria penilaian. Admin memilih standar 
penilaian, memasukkan id kriteria dan nama kriteria, kemudian klik submit. 
Rancangan halaman master kriteria penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.45. 
 
 
Gambar 3.45 Rancangan Halaman Master Kriteria Penilaian 
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9. Halaman Master Indikator Penilaian 
Halaman master indikator penilaian digunakan untuk melihat, menambah, 
mengubah, dan menghapus data indikator penilaian. Admin memilih kriteria 
penilaian, memasukkan id indikator dan nama indikator, kemudian klik submit. 
Rancangan halaman master indikator penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.46. 
 
 
 
Gambar 3.46 Rancangan Halaman Master Indikator Penilaian 
 
10. Halaman Master Periode Penilaian 
Halaman master periode penilaian digunakan untuk melihat, menambah, 
mengubah, dan menghapus data periode penilaian. Admin memasukkan id 
periode dan memilih tanggal penilaian, kemudian klik submit. Rancangan 
halaman master periode penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.47. 
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Gambar 3.47 Rancangan Halaman Master Periode Penilaian 
 
11. Halaman Master Jenis Penilai 
Halaman master jenis penilai digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, 
dan menghapus data jenis penilai. Admin memasukkan id jenis penilai dan 
nama jenis penilai, kemudian klik submit. Rancangan halaman master jenis 
penilai dapat dilihat pada Gambar 3.48. 
 
 
Gambar 3.48 Rancangan Halaman Master Jenis Penilai 
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12. Halaman Master Indikator Skala  
Halaman master indikator skala digunakan untuk melihat, menambah, 
mengubah, dan menghapus data indikator skala. Admin memasukkan memilih 
indikator penilaian, id skala, nilai skala, dan keterangan skala, kemudian klik 
submit. Rancangan halaman master indikator skala dapat dilihat pada Gambar 
3.49. 
 
 
Gambar 3.49 Rancangan Halaman Master Indikator Skala 
 
13. Halaman Master Bobot Penilaian  
Halaman bobot penilaian digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, dan 
menghapus data bobot penilaian. Admin memasukkan id bobot, id standar, id 
periode, dan persentase bobot, kemudian klik submit. Rancangan halaman 
master bobot penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.50. 
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Gambar 3.50 Rancangan Halaman Master Bobot Penilaian 
 
14. Halaman Hasil Penilaian Kinerja  
Halaman hasil penilaian kinerja digunakan untuk melihat hasil penilaian 
kinerja untuk seluruh pegawai berdasarkan periode yang dipilih. Admin akan 
memilih periode penilaian, kemudian klik submit, maka sistem akan 
menampilkan hasil penilaian sesuai periode penilaian yang dipilih. Rancangan 
halaman hasil penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.51. 
 
 
Gambar 3.51 Rancangan Halaman Hasil Penilaian Kinerja 
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15. Halaman Penilaian Komunikasi Holistik  
Halaman penilaian komunikasi holistik digunakan untuk melakukan penilaian 
untuk standar komunikasi holistik. Pegawai akan memilih jawaban terhadap 
pertanyaan yang ada, kemudian klik submit untuk menyimpan hasil jawaban. 
Rancangan halaman penilaian komunikasi holistik dapat dilihat pada Gambar 
3.52. 
 
 
Gambar 3.52 Rancangan Halaman Penilaian Komunikasi Holistik 
 
16. Halaman Penilaian Kompetensi Kepribadian  
Halaman penilaian kompetensi kepribadian digunakan untuk melakukan 
penilaian untuk standar kompetensi kepribadian. Pegawai akan memilih 
jawaban terhadap pertanyaan yang ada, kemudian klik submit untuk 
menyimpan hasil jawaban. Rancangan halaman penilaian kompetensi 
kepribadian dapat dilihat pada Gambar 3.53. 
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Gambar 3.53 Rancangan Halaman Penilaian Kompetensi Kepribadian 
 
17. Halaman Penilaian Kemampuan Mengajar 
Halaman penilaian kemampuan mengajar digunakan untuk melakukan 
penilaian untuk standar kemampuan mengajar. Pegawai akan memilih jawaban 
terhadap pertanyaan yang ada, kemudian klik submit untuk menyimpan hasil 
jawaban. Rancangan halaman penilaian kemampuan mengajar dapat dilihat 
pada Gambar 3.54. 
 
Gambar 3.54 Rancangan Halaman Penilaian Kemampuan Mengajar 
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18. Halaman History Penilaian Kinerja  
Halaman history penilaian kinerja digunakan untuk melihat history penilaian 
kinerja setiap pegawai. Pegawai akan memilih periode penilaian, maka sistem 
akan menampilkan history penilaian pegawai tersebut. Rancangan halaman 
history penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.55. 
 
 
Gambar 3.55 Rancangan Halaman History Penilaian Kinerja 
 
19. Halaman Laporan Per Periode  
Halaman laporan per periode digunakan untuk melihat laporan penilaian 
kinerja berdasarkan periode tertentu. Kepala Madrasah akan memilih menu 
laporan per periode kemudian memilih periode penilaian, maka sistem akan 
menampilkan laporan penilaian kinerja sesuai periode yang dipilih. Rancangan 
halaman laporan per periode dapat dilihat pada Gambar 3.56. 
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Gambar 3.56 Rancangan Halaman Laporan Per Periode 
 
20. Halaman Laporan Per Pegawai 
Halaman laporan per pegawai digunakan untuk melihat laporan penilaian 
kinerja berdasarkan pegawai tertentu. Kepala Madrasah akan memilih menu 
laporan per pegawai, kemudian memilih pegawai dan periode penilaian maka 
sistem akan menampilkan laporan penilaian kinerja sesuai pegawai dan periode 
yang dipilih. Rancangan halaman laporan per pegawai dapat dilihat pada 
Gambar 3.57. 
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Gambar 3.57 Rancangan Halaman Laporan Per Pegawai 
 
21. Halaman Laporan Pegawai Memenuhi Target Nilai  
Halaman ini digunakan untuk melihat pegawai yang memenuhi target nilai. 
Kepala Madrasah akan memilih menu laporan pegawai memenuhi target nilai, 
kemudian memilih periode penilaian maka sistem akan menampilkan laporan 
penilaian kinerja. Rancangan halaman dapat dilihat pada Gambar 3.58. 
 
 
Gambar 3.58 Rancangan Halaman Laporan Memenuhi Target Nilai 
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22. Halaman Laporan Pegawai Belum Memenuhi Target Nilai 
Halaman laporan pegawai belum memenuhi target nilai digunakan untuk 
melihat pegawai yang belum memenuhi target nilai. Kepala Madrasah akan 
memilih menu laporan pegawai belum memenuhi target nilai maka sistem akan 
menampilkan laporan penilaian kinerja pegawai yang belum memenuhi target 
nilai. Rancangan halaman pegawai belum memenuhi target nilai dapat dilihat 
pada Gambar 3.59. 
 
 
Gambar 3.59 Rancangan Halaman Laporan Belum Memenuhi Target Nilai 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
 
 
 
4.1 Kebutuhan Sistem 
Untuk mengimplementasikan suatu sistem maka harus diketahui 
kebutuhan sistem tersebut agar aplikasi yang dibuat dapat bekerja dengan baik. 
Kebutuhan sistem terdiri dari kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat 
lunak. Implementasi merupakan tahapan untuk menerapkan hasil dari analisis dan 
desain sistem yang telah direncanakan sebelumnya.  
 
4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 
Perangkat keras merupakan komponen fisik peralatan yang membentuk 
sistem komputer, serta peralatan lain yang mendukung komputer dalam 
menjalankan tugasnya. Kebutuhan perangkat keras untuk client dan server adalah 
sebagai berikut. 
A. Kebutuhan Minimum Client 
Untuk menjalankan aplikasi penilaian kinerja ini sebagai client 
membutuhkan komputer dengan spesifikasi minimum sebagai berikut: 
1. Processor dual core 
2. Memory dengan RAM 1 GB  
3. Monitor resolusi (1280 x 800) pixel 
4. Hardisk 50 GB 
5. Keyboard + Mouse + Printer 
6. Jaringan internet
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B. Kebutuhan Minimum Server 
Untuk menjalankan aplikasi penilaian kinerja ini sebagai server 
membutuhkan komputer dengan spesifikasi minimum sebagai berikut: 
1. Processor core 2 duo  
2. Memory dengan RAM 2 GB  
3. Monitor resolusi (1280 x 800) pixel 
4. Hardisk 500 GB 
5. Keyboard + Mouse + Printer 
6. Jaringan internet 
 
4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak  
Perangkat lunak merupakan komponen non-fisik yang digunakan untuk 
membuat sistem komputer dapat berjalan dan melakukan tugasnya. Kebutuhan 
perangkat lunak untuk client dan server adalah sebagai berikut. 
A. Kebutuhan Minimum Client 
Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan dan telah diujicobakan pada 
komputer client adalah sebagai berikut:   
1. Operating System Windows 7 
2. Browser (Chrome, Firefox, Safari, dll) 
 
B. Kebutuhan Minimum Server 
Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan dan telah diujicobakan pada 
komputer server adalah sebagai berikut:   
1. Operating System Windows 7 
2. MySQL database 
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3. Programming language (PHP, HTML, CSS, Javascript) 
4. Apache Web Server 
 
4.2 Implementasi Sistem 
4.2.1 Halaman Login 
Halaman login berfungsi untuk memberikan hak akses kepada pengguna 
agar dapat masuk kedalam sistem. Halaman login ini juga akan membedakan hak 
akses antar pengguna berdasarkan level pengguna. Pengguna mengisi data pada 
textbox id dan password pegawai, setelah itu pengguna menekan tombol login 
untuk masuk kedalam sistem. Apabila id dan password tidak sesuai yang tersimpan 
dalam database pegawai, maka pengguna tidak dapat masuk atau mengakses 
aplikasi penilaian kinerja. Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 
 
 
Gambar 4.1 Halaman Login 
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4.2.2 Halaman Master Pegawai 
Halaman master pegawai berfungsi untuk mengelola data pegawai. Data 
master pegawai meliputi id pegawai, nama pegawai, password, level, jabatan, 
tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telp, dan status aktif. Untuk melihat data 
pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan input data pegawai dapat dilihat pada 
Gambar 4.3. 
 
 
Gambar 4.2 Halaman Master Pegawai 
 
 
Gambar 4.3 Halaman Input Master Pegawai 
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4.2.3 Halaman Master Jabatan 
Halaman master jabatan berfungsi untuk mengelola data jabatan. Data 
master jabatan meliputi id dan nama jabatan. Untuk melihat data jabatan dapat 
dilihat pada Gambar 4.4 dan input data jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
 
 
Gambar 4.4 Halaman Master Jabatan 
 
 
Gambar 4.5 Halaman Input Master Jabatan 
 
4.2.4 Halaman Master Level 
Halaman master level berfungsi untuk mengelola data level. Data master 
level meliputi id dan nama level. Untuk melihat data level dapat dilihat pada 
Gambar 4.6 dan input data level dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.6 Halaman Master Level 
 
 
Gambar 4.7 Halaman Input Master Level 
 
4.2.5 Halaman Master Detil Penilaian 
Halaman master detil penilaian berfungsi untuk mengelola data detil 
penilaian. Data master detil penilaian meliputi id penilaian, nama pegawai, periode 
penilaian, total nilai penilaian, dan status penilaian. Untuk melihat data detil 
penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.8 dan input data detil penilaian dapat dilihat 
pada Gambar 4.9. 
 
Gambar 4.8 Halaman Master Detil Penilaian 
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Gambar 4.9 Halaman Input Detil Penilaian 
 
4.2.6 Halaman Master Penilai 
Halaman master penilai berfungsi untuk mengelola data penilai. Data 
master penilai meliputi id penilai, nama penilai, standar dinilai, id penilaian, periode 
penilaian, dan total nilai penilai. Pada halaman master detil penilaian terdapat 
tombol set penilai yang digunakan untuk memilih penilai dan tim penilai.Untuk 
melihat data penilai dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan input data penilai dapat 
dilihat pada Gambar 4.11. 
 
 
 
Gambar 4.10 Halaman Master Penilai 
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Gambar 4.11 Halaman Input Master Penilai 
 
4.2.7 Halaman Master Tim Penilai 
Halaman master tim penilai berfungsi untuk mengelola data tim penilai. 
Data master tim penilai meliputi id tim penilai, nama penilai, standar dinilai, id 
penilaian, periode penilaian, dan total nilai penilai. Untuk melihat data tim penilai 
dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
 
Gambar 4.12 Halaman Master Tim Penilai 
 
4.2.8 Halaman Master Standar Penilaian 
Halaman master standar penilaian berfungsi untuk mengelola data standar 
penilaian. Data master standar penilaian meliputi id dan nama standar penilaian. 
Untuk melihat data standar penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.13 dan input data 
standar penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.13 Halaman Master Standar Penilaian 
 
 
Gambar 4.14 Halaman Input Master Standar Penilaian 
 
4.2.9 Halaman Master Kriteria Penilaian 
Halaman master kriteria penilaian berfungsi untuk mengelola data kriteria 
penilaian. Data master kriteria penilaian meliputi id standar, id kriteria, dan nama 
kriteria. Untuk melihat data kriteria penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.15 dan 
input data kriteria penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
 
Gambar 4.15 Halaman Master Kriteria Penilaian 
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Gambar 4.16 Halaman Input Master Kriteria Penilaian 
 
4.2.10 Halaman Master Indikator Penilaian 
Halaman master indikator penilaian berfungsi untuk mengelola data 
indikator penilaian. Data master indikator penilaian meliputi id kriteria, id 
indikator, dan nama indikator. Data indikator penilaian dapat dilihat pada Gambar 
4.17 dan input data indikator penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.18. 
 
Gambar 4.17 Halaman Master Indikator Penilaian 
 
 
Gambar 4.18 Halaman Input Master Indikator Penilaian 
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4.2.11 Halaman Master Periode Penilaian 
Halaman master periode penilaian berfungsi untuk mengelola data periode 
penilaian. Data master periode penilaian meliputi id periode penilaian dan tanggal 
penilaian. Data periode penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.19 dan input data 
periode penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.20. 
 
 
Gambar 4.19 Halaman Master Periode Penilaian 
 
 
Gambar 4.20 Halaman Input Master Periode Penilaian 
 
4.2.12 Halaman Master Bobot Penilaian 
Halaman master bobot penilaian berfungsi untuk mengelola data bobot 
penilaian. Data master bobot penilaian meliputi id bobot, id jenis penilai, id standar, 
dan nilai bobot. Data bobot penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.21 dan input data 
bobot penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
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Gambar 4.21 Halaman Master Bobot Penilaian 
 
 
Gambar 4.22 Halaman Input Master Bobot Penilaian 
 
4.2.13 Halaman Master Indikator Skala  
Halaman master indikator skala berfungsi untuk mengelola data skala 
penilaian. Data master indikator skala meliputi id indikator, id skala, nilai skala, 
dan keterangan skala. Data indikator skala dapat dilihat pada Gambar 4.23 dan input 
data indikator skala dapat dilihat pada Gambar 4.24. 
 
Gambar 4.23 Halaman Master Indikator Skala 
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Gambar 4.24 Halaman Input Master Indikator Skala 
 
4.2.14 Halaman Master Jenis Penilai 
Halaman master jenis penilai berfungsi untuk mengelola data jenis penilai. 
Data master jenis penilai meliputi id dan nama jenis penilai. Data jenis penilai dapat 
dilihat pada Gambar 4.25 dan input data jenis penilai dapat dilihat pada Gambar 
4.26. 
 
Gambar 4.25 Halaman Master Jenis Penilai 
 
 
Gambar 4.26 Halaman Input Master Jenis Penilai 
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4.2.15 Halaman Melihat Hasil Penilaian 
Halaman melihat hasil penilaian berfungsi untuk menampilkan data 
penilaian. Hasil penilaian dapat dilihat berdasarkan periode penilaian yang dipilih. 
Data hasil penilaian kinerja meliputi data id penilaian, nama pegawai, periode 
penilaian, total nilai, dan status penilaian.  Halaman melihat hasil penilaian dapat 
dilihat pada Gambar 4.27. 
 
Gambar 4.27 Halaman Melihat Hasil Penilaian 
 
4.2.16 Halaman Melihat History Penilaian 
Halaman melihat history penilaian berfungsi untuk menampilkan data 
penilaian setiap pegawai. History penilaian dapat dilihat berdasarkan periode 
penilaian yang dipilih dan sesuai dengan hak akses pegawai masing-masing. Data 
history penilaian kinerja meliputi data id penilaian, nama pegawai, periode 
penilaian, total nilai, dan detil penilaian.  Halaman melihat history penilaian dapat 
dilihat pada Gambar 4.28. 
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Gambar 4.28 Halaman Melihat History Penilaian 
 
4.2.17 Halaman Penilaian Komunikasi Holistik 
Halaman penilaian komunikasi holistik berfungsi untuk menampilkan 
indikator yang akan dinilai dalam standar komunikasi holistik. Pada halaman ini 
pengguna harus memilih jawaban untuk setiap indikator penilaian. Setelah jawaban 
dipilih maka pengguna akan menekan tombol submit, kemudian data jawaban 
tersebut disimpan oleh sistem kedalam database. Halaman penilaian komunikasi 
holistik dapat dilihat pada Gambar 4.29. 
 
 
Gambar 4.29 Halaman Penilaian Komunikasi Holistik 
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4.2.18 Halaman Penilaian Kompetensi Kepribadian  
Halaman penilaian kompetensi kepribadian berfungsi untuk menampilkan 
indikator yang akan dinilai dalam standar kompetensi kepribadian. Pada halaman 
ini pengguna harus memilih jawaban untuk setiap indikator penilaian. Setelah 
jawaban dipilih maka pengguna akan menekan tombol submit, kemudian data 
jawaban tersebut disimpan oleh sistem kedalam database. Halaman penilaian 
kompetensi kepribadian dapat dilihat pada Gambar 4.30. 
 
 
Gambar 4.30 Halaman Penilaian Kompetensi Kepribadian 
 
4.2.19 Halaman Penilaian Kemampuan Mengajar  
Halaman kemampuan mengajar berfungsi untuk menampilkan indikator 
yang akan dinilai dalam standar kemampuan mengajar. Pada halaman ini pengguna 
harus memilih jawaban untuk setiap indikator penilaian. Setelah jawaban dipilih 
maka pengguna akan menekan tombol submit, kemudian data jawaban tersebut 
disimpan oleh sistem kedalam database. Halaman penilaian kemampuan mengajar 
dapat dilihat pada Gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Halaman Penilaian Kemampuan Mengajar 
 
4.2.20 Halaman Laporan Per Pegawai 
Halaman laporan penilaian kinerja per pegawai berfungsi untuk 
menampilkan laporan penilaian kinerja untuk setiap pegawai yang dipilih untuk 
periode tertentu. Pada halaman ini pengguna harus memilih pegawai dan periode 
yang akan dilihat nilainya. Setelah pegawai dan periode dipilih maka pengguna 
akan menekan tombol submit, sistem akan menampilkan laporan penilaian kinerja. 
Halaman laporan penilaian kinerja per pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.32. 
 
 
Gambar 4.32 Halaman Laporan Per Pegawai 
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4.2.21 Halaman Laporan Per Periode 
Halaman laporan penilaian kinerja per periode berfungsi untuk 
menampilkan laporan penilaian kinerja untuk seluruh pegawai sesuai periode 
tertentu. Pada halaman ini pengguna harus memilih periode yang akan dilihat 
nilainya. Setelah periode dipilih maka pengguna akan menekan tombol submit, 
sistem akan menampilkan laporan penilaian kinerja. Halaman laporan penilaian 
kinerja per periode dapat dilihat pada Gambar 4.33. 
 
Gambar 4.33 Halaman Laporan Per Periode 
 
4.2.22 Halaman Laporan Pegawai Memenuhi Target Nilai 
Halaman laporan penilaian kinerja pegawai memenuhi target nilai 
berfungsi untuk menampilkan laporan penilaian kinerja bagi pegawai yang 
memenuhi target nilai. Pada halaman ini pengguna memilih periode yang akan 
dilihat nilainya lalu menekan tombol submit, kemudian sistem akan menampilkan 
laporan penilaian kinerja pegawai yang memiliki nilai kurang dari sama dengan  
nilai pada standar nilai yang telah ditetaptakan sesuai dengan periode penilaian. 
Halaman laporan penilaian kinerja pegawai memenuhi target nilai dapat dilihat 
pada Gambar 4.34. 
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Gambar 4.34 Halaman Laporan Memenuhi Target Nilai 
 
4.2.23 Halaman Laporan Pegawai Belum Memenuhi Target Nilai 
Halaman laporan penilaian kinerja pegawai belum memenuhi target nilai 
berfungsi untuk menampilkan laporan penilaian kinerja bagi pegawai yang belum 
memenuhi target nilai. Pada halaman ini pengguna memilih periode yang akan 
dilihat nilainya lalu menekan tombol submit, kemudian sistem akan menampilkan 
laporan penilaian kinerja pegawai yang memiliki nilai lebih dari standar nilai yang 
telah ditetaptakan sesuai dengan periode penilaian Halaman laporan penilaian 
kinerja pegawai belum memenuhi target nilai dapat dilihat pada Gambar 4.35. 
 
 
Gambar 4.35 Halaman Laporan Belum Memenuhi Target Nilai 
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4.2.24 Laporan Per Pegawai 
Laporan per pegawai merupakan laporan yang menampilkan penilaian 
kinerja untuk setiap pegawai yang dipilih dalam periode tertentu. Laporan penilaian 
kinerja per pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.36. 
 
 
Gambar 4.36 Laporan Per Pegawai 
 
 
4.2.25 Laporan Per Periode 
Laporan per periode merupakan laporan yang menampilkan penilaian 
kinerja untuk seluruh pegawai dalam periode tertentu. Laporan penilaian kinerja 
per periode dapat dilihat pada Gambar 4.37. 
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Gambar 4.37 Laporan Per Periode 
 
4.2.26 Laporan Pegawai Memenuhi Target Nilai  
Laporan pegawai memenuhi target nilai merupakan laporan yang 
menampilkan penilaian kinerja pegawai yang telah memenuhi target nilai. Laporan 
penilaian kinerja pegawai memenuhi target nilai dapat dilihat pada Gambar 4.38. 
 
Gambar 4.38 Laporan Pegawai Memenuhi Target Nilai 
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4.2.27 Laporan Pegawai Belum Memenuhi Target Nilai 
Laporan pegawai belum memenuhi target nilai merupakan laporan yang 
menampilkan penilaian kinerja pegawai yang belum  memenuhi target nilai. 
Laporan penilaian kinerja pegawai belum memenuhi target nilai dapat dilihat pada 
Gambar 4.39. 
 
Gambar 4.39 Laporan Pegawai Belum Memenuhi Target Nilai 
 
4.3 Uji Coba dan Evaluasi  
Tahap uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat 
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memenuhuni kebutuhan 
yang telah didefinisikan pada tahap analisis. Tahap evaluasi adalah tahapan setelah 
dilakukan uji coba sistem untuk mengetahui apakah aplikasi telah sesuai dengan 
tujuan awal untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada saat ini terkait 
penilaian kinerja. 
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4.3.1 Uji Coba 
Pada tahap ini akan dilakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. 
Proses pengujian sistem pada aplikasi penilian kinerja dilakukan menggunakan 
startegi pengujian Alpha Beta Testing. Pengujiana alpha akan digunakan metode 
pengujian Black Box Testing dimana hal yang diuji pada segi fungsionalitas. Untuk 
pengujian beta akan dilakukan dengan end-user mencoba aplikasi secara langsung. 
Hasil pengujian beta didapatkan dari feedback end-user terhadap aplikasi yang 
telah dibuat, yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner untuk mengetahui 
feedback mereka. Hasil uji coba aplikasi pada penilitian ini meliputi uji coba fungsi 
melakukan validasi hak akses, mengelola master pegawai, mengelola master 
jabatan, mengelola master level, mengelola master detil penilaian, mengelola 
master penilai, mengelola master standar penilaian, mengelola master kriteria 
penilaian, mengelola master indikator penilaian, mengelola master indikator skala, 
mengelola master periode penilaian, mengelola master bobot penilaian, mengelola 
master jenis penilai, menampilkan hasil penilaian, menampilkan history penilaian, 
melakukan penilaian komunikasi holistik, melakukan penilaian kompetensi 
kepribadian, melakukan penilaian kemampuan mengajar, membuat laporan per 
pegawai, membuat laporan per periode, membuat laporan pegawai memenuhi target 
nilai, dan membuat laporan pegawai belum memenuhi target nilai.  
 
4.3.2 Rencana Pengujian  
Rencana pengujian yang akan dilakukan dengan menguji sistem secara 
alpha. Rencana pengujian alpha dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Rencana Pengujian Alpha 
No Menu yang 
diuji 
Detail Pengujian Jenis Uji 
1 Login Login dengan data pengguna valid Blackbox 
Login tanpa mengisikan field 
password 
Blackbox 
Login dengan data pengguna tidak 
valid 
Blackbox 
2 Mengelola data 
pegawai 
Tambah data pegawai Blackbox 
Hapus data pegawai Blackbox 
3 Mengelola data 
jabatan 
Tambah data jabatan Blackbox 
4 Mengelola data 
level 
Ubah data level Blackbox 
Tambah data dengan mengisi field 
nama level dengan angka 
Blackbox 
5 Mengelola data 
detil penilaian 
Menampilkan detil penilaian 
dengan memilih periode penilaian  
Blackbox 
6 Mengelola data 
penilai 
Menampilkan halaman form input 
penilai dengan menekan tombol set 
penilai 
Blackbox 
7 Mengelola data 
standar 
penilaian 
Tambah data standar penilaian 
dengan mengosongkan field nama 
standar 
Blackbox 
8 Mengelola data 
kriteria 
penilaian 
Tambah data kriteria penilaian tanpa 
memilih field standar penilaian 
Blackbox 
9 Mengelola data 
indikator 
penilaian 
Menampilkan data indikator 
penilaian dengan jumlah 100 rows 
Blackbox 
10 Mengelola data 
periode 
penilaian 
Tambah data periode Blackbox 
11 Mengelola data 
bobot penilaian 
Tambah data bobot dengan mengisi 
field nilai bobot dengan huruf 
Blackbox 
12 Mengelola data 
jenis penilai 
Menampilkan data jenis penilai Blackbox 
13 Mengelola data 
indikator skala 
Menampilkan skala sesuai standar 
penilaian 
Blackbox 
14 Hasil penilaian Menampilkan data hasil penilaian  Blackbox 
15 History 
penilaian 
Menampilkan data history penilaian Blackbox 
16 Penilaian 
komunikasi 
holistik 
Tidak mengisi salah satu jawaban Blackbox 
17 Penilaian 
kompetensi 
kepribadian 
Tidak mengisi semua jawaban Blackbox 
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18 Penilaian 
kemampuan 
mengajar 
Menampilkan penilaian yang siap 
dinilai 
Blackbox 
19 Laporan per 
pegawai 
Membuat laporan penilaian tanpa 
mengisi field periode penilaian 
Blackbox 
Membuat laporan penilaian dengan 
mengisi field pegawai dan periode 
penilaian 
Blackbox 
20 Laporan per 
periode 
Membuat laporan penilaian per 
periode 
Blackbox 
21 Laporan 
memenuhi 
target nilai 
Membuat laporan penilaian dengan 
mengisi field periode penilaian 
Blackbox 
22 Laporan  Membuat laporan penilaian dengan 
mengisi field periode penilaian  
Blackbox 
 
 
4.3.3 Pengujian Alpha 
Pengujian alpha adalah salah satu strategi pengujian perangkat lunak yang 
paling umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, hal ini khusus 
digunakan oleh organisasi pengembangan produk dengan tujuan agar sistem yang 
dikembangkan terhindar dari cacat atau kegagalan penggunaan. 
Pengujian alpha berlangsung di situs pengembang oleh tim internal, 
sebelum rilis kepada pelanggan eksternal. Agar nantinya ketika pelanggan 
menggunakan sistem ini tidak kecewa karena masalah cacat atau kegagalan 
aplikasi. Pengujian ini dilakukan tanpa keterlibatan tim pengembangan. 
Aplikasi yang akan digunakan oleh end-user harus dapat berjalan dengan 
baik, maka aplikasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan atau error. Oleh karena 
itu, aplikasi harus diuji coba terlebih dahulu untuk menemukan kesalahan-
kesalahan yang mungkin terjadi, pengujian ini menggunakan metode pengujian 
black box testing. Pengujian black box testing berfokus persyaratan fungsional 
perangkat lunak. Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan antara lain :  
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1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang  
2. Kesalahan interface  
3. Kesalahan dalam struktur data  
 
Berdasarkan rencana pengujian yang telah disusun, maka dapat dilakukan 
pengujian sebagai berikut: 
 
A. Melakukan Validasi Hak Akses  
Halaman login digunakan untuk melakukan validasi hak akses data 
pengguna pada aplikasi penilaian kinerja. Untuk dapat menggunakan aplikasi  
pengguna harus memasukkan ID dan Password yang dimiliki pada halaman login. 
Penjelasan hasil uji coba fungsi melakukan validasi hak akses dapat dilihat pada 
Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Test Result Melakukan Validasi Hak Akses 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output 
yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR01 Mengetahui 
respon sistem 
terhadap 
masukan data 
pengguna yang 
valid 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id 
3. Masukan 
password 
4. Tekan tombol 
login 
Pengguna 
berhasil 
login dan 
diarahkan 
ke halaman 
utama 
Gambar 
4.40 
Sukses 
TR02 Mengetahui 
respon sistem 
dengan 
mengosongkan 
field password 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id 
3. Tekan tombol 
login 
Muncul 
notifikasi 
password 
harus diisi 
Gambar 
4.41 
Sukses 
TR03 Mengetahui 
respon sistem 
terhadap 
masukan data 
pengguna yang 
tidak valid 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id 
3. Masukan 
password 
4. Tekan tombol 
login  
Muncul 
notifikasi id 
atau 
password 
salah  
Gambar 
4.42 
Sukses 
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Gambar 4.40 Dashboard Admin 
 
Gambar 4.41 Notifikasi Password Harus Diisi 
 
 
Gambar 4.42 Notifikasi ID atau Password Salah 
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B. Mengelola Master Pegawai 
Halaman master pegawai digunakan mengelola data master pegawai yang 
meliputi tambah, ubah, dan hapus data. Penjelasan hasil uji coba mengelola master 
pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Test Result Mengelola Master Pegawai 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR04 Mengetahui 
respon 
sistem 
terhadap 
proses 
tambah 
data 
pegawai 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
admin 
3. Pilh menu 
“profil pegawai” 
4. Pilih tab “form 
tambah 
pegawai” 
5. Mengisi semua 
field pada form 
6. Tekan tombol 
hapus 
Data pegawai 
berhasil 
disimpan 
 
Gambar 
4.43, 
Gambar 
4.44  
Sukses 
TR05 Mengetahui 
respon 
sistem 
terhadap 
proses  
hapus data 
pegawai 
 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
admin 
3. Pilih menu 
“profil pegawai 
4. Memilih data 
pegawai yang 
ingin dihapus 
5. Tekan tombol 
simpan 
Muncul 
notifikasi 
apakah yakin 
akan 
menghapus 
data 
Gambar 
4.45 
 
Sukses 
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Gambar 4.43 Halaman Form Tambah Pegawai 
 
Gambar 4.44 Notifikasi Data Pegawai Berhasil Disimpan  
 
Gambar 4.45 Notifikasi Data Pegawai Berhasil Dihapus 
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C. Mengelola Master Jabatan 
Halaman master jabatan digunakan mengelola data master jabatan yang 
meliputi tambah, ubah, dan hapus data. Penjelasan hasil uji coba mengelola master 
jabatan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Test Result Mengelola Master Jabatan 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR06 Mengetahui 
respon 
sistem pada 
proses 
tambah 
data jabatan   
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id 
dan password 
level admin 
3. Pilih menu 
“jabatan” 
4. Memilih tab 
“form tambah 
jabatan”  
5. Mengisi semua 
field pada form 
6. Tekan tombol 
simpan 
Data  jabatan 
berhasil 
disimpan 
Gambar 
4.46 
Sukses 
 
 
Gambar 4.46 Notifikasi Data Jabatan Berhasil Disimpan 
 
 
D. Mengelola Master Level 
Halaman master level digunakan mengelola data master level yang 
meliputi tambah, ubah, dan hapus data. Penjelasan hasil uji coba mengelola master 
level dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Test Result Mengelola Master Level 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR07 Mengetahui 
respon 
sistem 
terhadap 
proses ubah 
data level  
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
admin 
3. Pilih menu 
“level” 
4. Memilih data 
yang akan diubah 
5. Merubah data 
nama level 
6. Tekan tombol 
simpan 
Data level 
berhasil 
dirubah 
Gambar 
4.47 
Sukses 
TR08 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
mengisi 
field nama 
level 
berupa 
angka 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
admin 
3. Pilih menu 
“level” 
4. Memilih tab 
“form tambah 
level”  
5. Mengisi field 
nama level 
dengan angka 
6. Tekan tombol 
simpan 
Muncul 
notifikasi 
field nama 
level berupa 
huruf 
Gambar 
4.48 
Gagal 
 
 
Gambar 4.47 Notifikasi Data Level Berhasil Dirubah 
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Gambar 4.48 Tampilan Data Level 
 
E. Mengelola Master Detil Penilaian 
Halaman master detil penilaian digunakan mengelola data master detil 
penilaian yang meliputi melihat, tambah, dan hapus detil penilaian. Penjelasan hasil 
uji coba mengelola master detil penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 Test Result Mengelola Master Detil Penilaian 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output 
yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR09 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
periode 
penilaian 
dipilih 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
admin 
3. Pilih menu “detil 
penilaian” 
4. Pilih periode 
penilaian 
Muncul data 
detil 
penilaian 
kinerja 
sesuai 
periode 
yang dipilih 
Gambar 
4.49 
Sukses 
 
 
Gambar 4.49 Tampilan Data Detil Penilaian 
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F. Mengelola Master Penilai 
Master penilai digunakan untuk memilih penilai yang akan menilai 
seorang pegawai. Data penilai dan tim penilai dapat dilihat pada menu Penilai dan 
menu Tim Penilai. Untuk memasukan data penilai maka pengguna harus memilih 
dahulu menu detil penilaian, memilih periode penilaian, kemudian menekan tombol 
set penilai  Penjelasan hasil uji coba input data master penilai dapat dilihat pada 
Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Test Result Mengelola Master Penilai 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output 
yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR10 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
tombol set 
penilai 
ditekan 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
admin 
3. Pilih menu “detil 
penilaian” 
4. Pilih periode 
penilaian 
5. Menekan tombol 
set penilai sesuai 
pegawai yang ingin 
ditambahkan 
penilainya 
Muncul 
form input 
data penilai 
Gambar 
4.50 
Sukses 
 
 
Gambar 4.50 Form Input Data Penilai 
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G. Mengelola Master Standar Penilaian 
Halaman master standar penilaian digunakan mengelola data master 
standar penilai yang meliputi tambah, ubah, dan hapus data. Penjelasan hasil uji 
coba mengelola master standar penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.8 Test Result Mengelola Master Standar Penilaian 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR11 Mengetahui 
respon sistem 
dengan 
mengosongkan  
field nama 
standar 
penilaian  
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id 
dan password 
level admin 
3. Pilih menu 
“standar 
penilaian” 
4. Memilih tab 
“form tambah 
standar 
penilaian” 
5. Tekan tombol 
simpan 
Muncul 
notifikasi 
field nama 
standar 
penilaian 
harus diisi 
Gambar 
4.51 
Sukses 
 
 
Gambar 4.51 Notifikasi Nama Standar Penilaian Harus Diisi 
 
H. Mengelola Master Kriteria Penilaian 
Halaman master kriteria penilaian digunakan mengelola data master 
kriteria penilai yang meliputi tambah, ubah, dan hapus data. Penjelasan hasil uji 
coba mengelola master kriteria penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Test Result Mengelola Master Kriteria Penilaian 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR12 Mengetahui 
respon sistem 
dengan tidak 
memilih  field 
standar 
penilaian  
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id 
dan password 
level admin 
3. Pilih menu 
“kriteria 
penilaian” 
4. Memilih tab 
“form tambah 
kriteria 
penilaian” 
5. Mengisi nama 
kriteria 
penilaian 
6. Tekan tombol 
simpan 
Muncul 
notifikasi 
field standar 
penilaian 
harus 
memilih salah 
satu item 
yang ada pada 
list terlebih 
dahulu 
Gambar 
4.52 
Sukses 
 
 
Gambar 4.52 Notifikasi Standar Penilaian Harus Dipilih 
 
I. Mengelola Master Indikator Penilaian 
Halaman master indikator penilaian digunakan mengelola data master 
indikator penilai yang meliputi tambah, ubah, dan hapus data. Penjelasan hasil uji 
coba mengelola master indikator penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
Tabel 4.10 Test Result Mengelola Master Indikator Penilaian 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR13 Mengetahui 
respon sistem 
untuk 
1. Buka halaman 
login 
Menampilkan 
data 100 entri 
per tab 
Gambar 
4.53 
Sukses 
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menampilkan 
maksimal 100 
entri data 
indikator 
penilaian  
2. Masukan id 
dan password 
level admin 
3. Pilih menu 
“indikator 
penilaian” 
4. Memilih show 
entries 100  
form  
 
 
 
 
Gambar 4.53 Tampilan Data Indikator Penilaian 
 
J. Mengelola Master Periode Penilaian 
Halaman master periode penilaian digunakan mengelola data master 
periode penilaian yang meliputi melihat, tambah, dan hapus periode penilaian. 
Penjelasan hasil uji coba mengelola master periode penilaian dapat dilihat pada 
Tabel 4.11. 
Tabel 4.11 Test Result Mengelola Master Periode Penilaian 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR14 Mengetahui 
respon sistem 
ketika memilih 
tanggal 
sebelum hari 
ini 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id 
dan password 
level admin 
Tanggal 
penilaian 
sebelum hari 
ini bisa 
dipilih 
Gambar 
4.54 
Sukses 
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3. Pilih menu 
“periode 
penilaian” 
4. Pilih tanggal 
sebelum hari 
ini 
5. Tekan tombol 
simpan 
 
 
Gambar 4.54 Form Tambah Periode Penilaian 
 
K. Mengelola Master Bobot Penilaian 
Halaman master bobot penilaian digunakan mengelola data master bobot 
penilaian yang meliputi melihat, tambah, dan hapus bobot penilaian. Penjelasan 
hasil uji coba mengelola master bobot penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12 Test Result Mengelola Master Bobot Penilaian 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR15 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
memasukan 
data berupa 
huruf pada 
nilai bobot 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id 
dan password 
level admin 
3. Pilih menu 
“bobot 
penilaian” 
4. Pilih tab “form 
tambah bobot 
penilaian” 
Muncul 
notifikasi 
masukan nilai 
bobot hanya 
bisa angka 
Gambar 
4.55 
Gagal 
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5. Pilih jenis 
penilai 
6. Pilih standar 
penilaian 
7. Mengisi nilai 
bobot dengan 
huruf 
8. Tekan tombol 
simpan 
 
 
Gambar 4.55 Form Input Bobot Penilaian 
 
L. Mengelola Master Jenis Penilai 
Halaman master jenis penilai digunakan mengelola data master jenis 
penilai. Penjelasan hasil uji coba mengelola master jenis penilai dapat dilihat pada 
Tabel 4.13. 
Tabel 4.13 Test Result Mengelola Master Jenis Penilai 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR16 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
memilih 
menu jenis 
penilai 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
admin 
3. Pilih menu 
“jenis penilai’ 
 
Menampilkan 
menu master 
jenis penilai 
Gambar 
4.56 
Sukses 
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Gambar 4.56 Tampilan Data Jenis Penilai 
 
M. Mengelola Master Indikator Skala 
Halaman master indikator skala digunakan mengelola data master 
indikator skala. Penjelasan hasil uji coba mengelola master indikator skala dapat 
dilihat pada Tabel 4.14. 
Tabel 4.14 Test Result Mengelola Master Indikator Skala 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR17 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
memilih 
pilihan 
standar 
penilaian 
1. Buka 
halaman 
login 
2. Masukan id 
dan 
password 
level admin 
3. Pilih menu 
“skala 
penilaian” 
4. Pilih standar 
penilaian 
Menampilkan 
skala untuk 
setiap 
indikator 
sesuai standar 
penilaian 
yang dipilih 
Gambar 4.57 Sukses 
 
 
Gambar 4.57 Tampilan Data Indikator Skala 
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N. Menampilkan Hasil Penilaian 
Halaman hasil penilaian digunakan melihat penilaian kinerja yang telah 
dilakukan sesuai sesuai dengan periode penilaian yang dipilih. Penjelasan hasil uji 
coba menampilkan hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.15. 
Tabel 4.15 Test Result Menampilkan Hasil Penilaian 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR18 Mengetahui 
respon sistem 
ketika 
menampilkan 
hasil 
penilaian 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
admin 
3. Pilih menu 
“hasil penilaian 
kinerja” 
4. Pilih periode 
penilaian 
Menampilkan 
hasil 
penilaian 
sesuai 
periode yang 
dipilih 
Gambar 
4.58 
Sukses 
 
 
Gambar 4.58 Tampilan Hasil Penilaian Kinerja 
 
O. Menampilkan History Penilaian  
Menampilkan history penilaian berguna bagi pegawai untuk melihat data 
penilaiannya masing-masing. Penjelasan hasil uji coba menampilkan history 
penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini. 
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Tabel 4.16 Test Result Menampilkan History Penilaian 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR19 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
melihat 
history 
penilaian 
sesuai 
periode 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
pegawai 
3. Pilih menu 
“history 
penilaian 
kinerja”  
4. Pilih periode 
penilaian 
5. Tekan tombol 
submit 
Menampilkan 
data detil 
penilaian 
pegawai 
tersebut 
Gambar 
4.59 
Sukses 
 
 
Gambar 4.59 Tampilan History Penilaian Kinerja 
 
P. Melakukan Penilaian Komunikasi Holistik 
Halaman penilaian komunikasi holistik digunakan untuk melakukan 
penilaian komunikasi holistik. Penjelasan hasil uji coba penilaian komunikasi 
holistik dapat dilihat pada Tabel 4.17. 
Tabel 4.17 Test Result Melakukan Penilaian Komunikasi Holistik 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR20 Mengetahui 
respon 
1. Buka halaman 
login 
Muncul 
notifikasi 
Gambar 
4.60 
Sukses 
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sistem 
dengan 
tidak 
mengisi 
jawaban 
salah satu 
indikator 
2. Masukan id dan 
password level 
pegawai 
3. Pilih menu 
“partner 
assessment 
(komunikasi 
holistik)” 
4. Memilih jawaban 
pada radio button 
5. Tekan tombol 
simpan 
jawaban 
harus diisi 
 
 
Gambar 4.60 Notifikasi Jawaban Komunikasi Holistik Harus Diisi 
 
Q. Melakukan Penilaian Kompetensi Kepribadian 
Halaman penilaian kompetensi kepribadian digunakan untuk melakukan 
penilaian kompetensi kepribadian. Penjelasan hasil uji coba penilaian kompetensi 
kepribadian dapat dilihat pada Tabel 4.18. 
Tabel 4.18 Test Result Melakukan Penilaian Kompetensi Kepribadian 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR21 Mengetahui 
respon 
sistem 
dengan 
tidak 
mengisi 
jawaban 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
pegawai 
3. Pilih menu 
“partner 
Muncul 
notifikasi 
jawaban 
harus diisi 
Gambar 
4.61 
Sukses 
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semua 
indikator 
assessment 
(kompetensi 
kepribadian)” 
4. Memilih jawaban 
pada radio button 
5. Tekan tombol 
simpan 
 
 
Gambar 4.61 Notifikasi Jawaban Kompetensi Kepribadian Harus Diisi 
 
R. Melakukan Penilaian Kemampuan Mengajar  
Halaman penilaian kemampuan mengajar digunakan untuk melakukan 
penilaian kemampuan mengajar. Penjelasan hasil uji coba penilaian kemampuan 
mengajar dapat dilihat pada Tabel 4.19. 
Tabel 4.19 Test Result Melakukan Penilaian Kemampuan Mengajar 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR22 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
memilih 
menu 
kemampuan 
mengajar 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
tim penilaia 
3. Pilih menu team 
assessment 
“(kemampuan 
mengajar)” 
Menampilkan 
siapa saja 
pegawai yang 
dinilai 
Gambar 
4.62 
Sukses 
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Gambar 4.62 Penilaian Kemampuan Mengajar Yang Harus Dinilai 
 
S. Membuat Laporan Per Pegawai  
Halaman laporan per pegawai digunakan membuat laporan untuk setiap 
pegawai. Pengguna memilih pegawai dan periode penilaian yang ingin dilihat, 
kemudian sistem akan menampilkan laporan penilaian kinerja. Penjelasan hasil uji 
coba halaman laporan penilaian per pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.20. 
Tabel 4.20 Test Result Membuat Laporan Per Pegawai 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output 
yang 
diharapk
an 
Actual 
Result 
Status 
TR23 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
mengosong
kan pilihan 
pegawai dan 
periode  
1. Buka halaman login 
2. Masukan id dan 
password level 
kepala madrasah 
3. Pilih menu “laporan 
per pegawai” 
4. Tekan tombol 
submit 
Muncul 
notifikasi 
pilihan 
pegawai 
dan 
periode 
belum 
dipilih 
Gambar 
4.63 
Gagal 
TR24 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
mengisi 
pilihan 
pegawai dan 
periode 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id dan 
password level 
kepala madrasah 
3. Pilih menu “laporan 
per pegawai” 
4. Pilih pegawai 
5. Pilih periode 
penilaian 
6. Tekan tombol 
submit 
Menampil
kan 
laporan 
penilaian 
kinerja 
Gambar 
4.64 
Sukses 
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Gambar 4.63 Laporan Penilaian Per Pegawai Tanpa Inputan Data 
 
Gambar 4.64 Laporan Penilaian Per Pegawai Dengan Inputan Data 
 
T. Membuat Laporan Per Periode  
Halaman laporan per periode digunakan membuat laporan untuk 
menampilkan seluruh pegawai berdasarkan periode tertentu. Pengguna memilih 
periode penilaian yang ingin dilihat, kemudian sistem akan menampilkan laporan 
penilaian kinerja sesuai periode yang dipilih. Penjelasan hasil uji coba halaman 
laporan penilaian per periode dapat dilihat pada Tabel 4.21. 
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Tabel 4.21 Test Result Membuat Laporan Per Periode 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR25 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
membuat 
laporan per 
periode 
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
kepala madrasah 
3. Pilih menu 
“laporan per 
periode” 
4. Pilih periode 
penilaian 
5. Tekan tombol 
submit 
Menampilkan 
laporan per 
periode  
Gambar 
4.65 
Sukses 
 
 
Gambar 4.65 Laporan Per Periode 
 
U. Membuat Laporan Pegawai Memenuhi Target Nilai 
Halaman laporan pegawai memenuhi target nilai digunakan membuat 
laporan laporan siapa saja pegawai yang telah memenuhi target nilai dalam satu 
periode penilaian tertentu. Laporan akan menampilkan pegawai yang nilai akhir 
penilaian kinerjanya lebih dari target nilai yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai 
periode penilaian. Penjelasan hasil uji coba halaman laporan pegawai memenuhi 
target nilai dapat dilihat pada Tabel 4.22. 
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Tabel 4.22 Test Result Membuat Laporan Memenuhi Target Nilai 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR26 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
membuat 
laporan 
memenuhi 
target nilai  
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
kepala madrasah 
3. Pilih menu 
“laporan 
memenuhi 
target nilai “ 
4. Pilih periode 
penilaian 
5. Tekan tombol 
submit 
Menampilkan 
pegawai 
dengan nilai 
akhir lebih dari 
60 
Gambar 
4.66 
Sukses 
 
 
Gambar 4.66 Tampilan Laporan Memenuhi Target Nilai 
 
V. Membuat Laporan Pegawai Belum Memenuhi Target Nilai 
Halaman laporan pegawai belum memenuhi target nilai digunakan 
membuat laporan laporan siapa saja pegawai yang belum memenuhi target nilai 
dalam satu periode penilaian tertentu. Laporan akan menampilkan pegawai yang 
nilai akhir penilaian kinerjanya kurang dari sama dengan target nilai yang telah 
ditetapkan sebelumnya sesuai periode penilaian. Penjelasan hasil uji coba halaman 
laporan pegawai belum memenuhi target nilai dapat dilihat pada Tabel 4.23. 
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Tabel 4.23 Test Result Membuat Laporan Belum Memenuhi Target Nilai 
Test 
Result 
Tujuan Tahapan 
Output yang 
diharapkan 
Actual 
Result 
Status 
TR27 Mengetahui 
respon 
sistem 
ketika 
membuat 
laporan 
belum 
memenuhi 
target nilai  
1. Buka halaman 
login 
2. Masukan id dan 
password level 
kepala madrasah 
3. Pilih menu 
“laporan belum 
memenuhi target 
nilai” 
4. Pilih periode 
penilaian 
5. Tekan tombol 
submit 
Menampilkan 
pegawai 
dengan nilai 
akhir kurang 
dari sama 
dengan 60 
Gambar 
4.67 
Sukses 
 
 
Gambar 4.67 Tampilan Laporan Belum Memenuhi Target Nilai 
 
4.3.4 Hasil Pengujian Alpha 
Hasil pengujian alpha yang telah dilakukan pada aplikasi penilaian kinerja 
yang telah dibuat, terdiri dari 27 kali uji coba dengan hasil 24 kali hasil uji coba 
yang sukses dan 3 kali hasil uji coba yang gagal. Rekapitulasi uji coba sistem yang 
telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.24. 
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Tabel 4.24 Rekapitulasi Uji Coba Sistem 
Test 
Result 
Tujuan 
Output (Actual 
Result) 
Status 
TR01 Mengetahui respon sistem 
terhadap masukan data 
pengguna yang valid 
Pengguna berhasil 
login dan diarahkan ke 
halaman utama 
Sukses 
Gambar 4.68 
TR02 Mengetahui respon sistem 
dengan mengosongkan field 
password 
Muncul notifikasi 
password harus diisi 
Sukses 
Gambar 4.69 
TR03 Mengetahui respon sistem 
terhadap masukan data 
pengguna yang tidak valid 
Muncul notifikasi id 
atau password salah  
Sukses 
Gambar 4.70 
TR04 Mengetahui respon sistem 
terhadap proses tambah data 
pegawai 
Data pegawai berhasil 
disimpan 
 
Sukses 
Gambar 4.71 
TR05 Mengetahui respon sistem 
terhadap proses  hapus data 
pegawai 
Muncul notifikasi 
apakah yakin akan 
menghapus data 
Sukses 
Gambar 4.72 
TR06 Mengetahui respon sistem 
pada proses tambah data 
jabatan   
Data  jabatan berhasil 
disimpan 
Sukses 
Gambar 4.73 
TR07 Mengetahui respon sistem 
terhadap proses ubah data 
level  
Data level berhasil 
dirubah 
Sukses 
Gambar 4.74 
TR08 Mengetahui respon sistem 
ketika mengisi field nama 
level berupa angka 
Tidak muncul 
notifikasi field nama 
level berupa huruf 
Gagal 
Gambar 4.75 
TR09 Mengetahui respon sistem 
ketika periode penilaian 
dipilih 
Muncul data detil 
penilaian kinerja 
sesuai periode yang 
dipilih 
Sukses 
Gambar 4.76 
TR10 Mengetahui respon sistem 
ketika tombol set penilai 
ditekan 
Muncul form input 
data penilai 
Sukses 
Gambar 4.77 
TR11 Mengetahui respon sistem 
dengan mengosongkan  field 
nama standar penilaian  
Muncul notifikasi field 
nama standar penilaian 
harus diisi 
Sukses 
Gambar 4.78 
TR12 Mengetahui respon sistem 
dengan tidak memilih  field 
standar penilaian  
Muncul notifikasi field 
standar penilaian harus 
memilih salah satu 
item yang ada pada list 
terlebih dahulu 
Sukses 
Gambar 4.79 
TR13 Mengetahui respon sistem 
untuk menampilkan 
Menampilkan data 100 
entri per tab 
Sukses 
Gambar 4.80 
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maksimal 100 entri data 
indikator penilaian  
TR14 Mengetahui respon sistem 
ketika memilih tanggal 
sebelum hari ini 
Tanggal penilaian 
sebelum hari ini bisa 
dipilih 
Sukses 
Gambar 4.81 
TR15 Mengetahui respon sistem 
ketika memasukan data 
berupa huruf pada nilai 
bobot 
Tidak muncul 
notifikasi masukan 
nilai bobot hanya bisa 
angka 
Gagal 
Gambar 4.82 
TR16 Mengetahui respon sistem 
ketika memilih menu jenis 
penilai 
Menampilkan menu 
master jenis penilai 
Sukses 
Gambar 4.83 
TR17 Mengetahui respon sistem 
ketika memilih pilihan 
standar penilaian 
Menampilkan skala 
untuk setiap indikator 
sesuai standar 
penilaian yang dipilih 
Sukses 
Gambar 4.84 
TR18 Mengetahui respon sistem 
ketika menampilkan hasil 
penilaian 
Menampilkan hasil 
penilaian sesuai 
periode yang dipilih 
Sukses 
Gambar 4.85 
TR19 Mengetahui respon sistem 
ketika melihat history 
penilaian sesuai periode 
Menampilkan data 
detil penilaian 
pegawai tersebut 
Sukses 
Gambar 4.86 
TR20 Mengetahui respon sistem 
dengan tidak mengisi 
jawaban salah satu indikator 
Muncul notifikasi 
jawaban harus diisi 
Sukses 
Gambar 4.87 
TR21 Mengetahui respon sistem 
dengan tidak mengisi 
jawaban semua indikator 
Muncul notifikasi 
jawaban harus diisi 
Sukses 
Gambar 4.88 
TR22 Mengetahui respon sistem 
ketika memilih menu 
kemampuan mengajar 
Menampilkan siapa 
saja pegawai yang 
dinilai 
Sukses 
Gambar 4.89 
TR23 Mengetahui respon sistem 
ketika mengosongkan 
pilihan pegawai dan periode  
Tidak muncul 
notifikasi pilihan 
pegawai dan periode 
belum dipilih 
Gagal 
Gambar 4.90 
TR24 Mengetahui respon sistem 
ketika mengisi pilihan 
pegawai dan periode 
Menampilkan laporan 
penilaian kinerja 
Sukses 
Gambar 4.91 
TR25 Mengetahui respon sistem 
ketika membuat laporan per 
periode 
Menampilkan laporan 
per periode  
Sukses 
Gambar 4.92 
TR26 Mengetahui respon sistem 
ketika membuat laporan 
memenuhi target nilai  
Menampilkan pegawai 
dengan nilai akhir 
lebih target nilai 
Sukses 
Gambar 4.93 
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TR27 Mengetahui respon sistem 
ketika membuat laporan 
belum memenuhi target 
nilai  
Menampilkan pegawai 
dengan nilai akhir 
kurang dari sama 
dengan target nilai 
Sukses 
Gambar 4.94 
 
 
Gambar 4.68 Hasil Test Result 1 
 
Gambar 4.69 Hasil Test Result 2 
 
Gambar 4.70 Hasil Test Result 3 
 
Gambar 4.71 Hasil Test Result 4 
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Gambar 4.72 Hasil Test Result 5 
 
Gambar 4.73 Hasil Test Result 6 
 
Gambar 4.74 Hasil Test Result 7 
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Gambar 4.75 Hasil Test Result 8 
 
Gambar 4.76 Hasil Test Result 9 
 
Gambar 4.77 Hasil Test Result 10 
 
Gambar 4.78 Hasil Test Result 11 
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Gambar 4.79 Hasil Test Result 12 
 
Gambar 4.80 Hasil Test Result 13 
 
Gambar 4.81 Hasil Test Result 14 
 
Gambar 4.82 Hasil Test Result 15 
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Gambar 4.83 Hasil Test Result 16 
 
Gambar 4.84 Hasil Test Result 17 
 
Gambar 4.85 Hasil Test Result 18 
 
Gambar 4.86 Hasil Test Result 19 
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Gambar 4.87 Hasil Test Result 20 
 
Gambar 4.88 Hasil Test Result 21 
 
Gambar 4.89 Hasil Test Result 22 
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Gambar 4.90 Hasil Test Result 23 
 
Gambar 4.91 Hasil Test Result 24 
 
Gambar 4.92 Hasil Test Result 25 
 
Gambar 4.93 Hasil Test Result 26 
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Gambar 4.94 Hasil Test Result 27 
 
Gambar 4.95 Tampilan Uji Coba Sukses 
 
Gambar 4.96 Tampilan Uji Coba Gagal 
 
Berdasarkan 27 kali pengujian yang telah dilakukan, sebanyak 24 kali 
berhasil dan 3 kali gagal. Untuk hasil pengujian yang gagal setelah dilakukan 
analisa penyebab kegagalan yang terjadi, maka hasil analisa kegagalan dapat dilihat 
pada tabel 4.25. 
Tabel 4.25 Analisa Kegagalan Fungsional Sistem 
Test Result Output (Actual Result) Analisa 
TR08 Tidak muncul notifikasi field 
nama level harus berupa huruf 
Belum menerapkan handling 
pada sistem agar hanya huruf 
saja yang dapat dimasukan pada 
field nama level 
TR15 Tidak muncul notifikasi 
masukan nilai bobot hanya bisa 
angka 
Belum menerapkan handling 
pada sistem agar hanya angka 
saja yang dapat dimasukan pada 
field nilai bobot  
TR23 Tidak muncul notifikasi pilihan 
pegawai dan periode belum 
dipilih 
Belum menerapkan handling 
pada sistem agar pilihan field 
pegawai dan periode harus diisi 
terlebih dahulu  
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Berdasarkan hasil pengujian alpha yang diuji menggunakan metode 
blackbox testing terhadap fungsional aplikasi, maka didapat 90 persen fungsi 
berjalan sempurna yang merupakan fungsi utama dari aplikasi penialian kinerja 
yang dibangun, adapun fungsi yang tidak berjalan sukses ini tidak mempengaruhi 
kinerja aplikasi karena bukan merupakan fungsi utama dari sistem yang dibangun. 
Nilai 90 persen didapat dari 24 kali uji coba sukses dibagi dengan total uji coba 
yang dilakukan sebanyak 27 kali uji coba. Perhitungan hasil pengujian alpha yaitu 
(24 / 27) x 100 = 90 %. 
 
4.3.5 Pengujian Beta 
Pengujian beta juga dikenal sebagai pengujian pengguna berlangsung di 
lokasi pengguna akhir oleh pengguna akhir untuk memvalidasi kegunaan, fungsi, 
kompatibilitas, dan uji reliabilitas dari software yang dibuat. Aktifitas pengujian 
beta menambah nilai siklus hidup pengembangan perangkat lunak karena 
memungkinkan pelanggan sebenarnya kesempatan untuk memberikan masukan ke 
dalam desain, fungsi, dan kegunaan dari produk. Masukan ini tidak hanya penting 
untuk keberhasilan produk tetapi juga investasi ke produk masa depan ketika data 
yang dikumpulkan dikelola secara efektif.  
Dalam pengujian beta harus disusun rencana pengujian agar pengujian 
dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Rencana pengujian beta dapat dilihat 
pada Tabel 4.26. 
Tabel 4.26 Rencana Pengujian Beta 
Menu yang diuji Test 
Result 
Detail Pengujian Jenis Uji 
Login TR01 Login sebagai admin Blackbox 
TR02 Login sebagai pegawai Blackbox 
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TR03 Login sebagai tim penilai Blackbox 
TR04 Login sebagai kepala madrasah Blackbox 
Mengelola data 
pegawai 
TR05 Tambah data pegawai Blackbox 
TR06 Ubah data pegawai Blackbox 
TR07 Hapus data pegawai Blackbox 
Mengelola data 
jabatan 
TR08 Tambah data jabatan Blackbox 
TR09 Ubah data jabatan Blackbox 
TR10 Hapus data jabatan Blackbox 
Mengelola data level TR11 Tambah data level Blackbox 
TR12 Ubah data level Blackbox 
TR13 Hapus data level Blackbox 
Mengelola data detil 
penilaian 
TR14 Tambah data detil penilaian  Blackbox 
TR15 Hapus data detil penilaian Blackbox 
Mengelola data 
penilai 
TR16 Tambah data penilai  Blackbox 
TR17 Hapus data penilai Blackbox 
Mengelola data 
standar penilaian 
TR18 Tambah data standar penilaian Blackbox 
TR19 Ubah data standar penilaian Blackbox 
TR20 Hapus data standar penilaian Blackbox 
Mengelola data 
kriteria penilaian 
TR21 Tambah data kriteria penilaian Blackbox 
TR22 Ubah data kriteria penilaian Blackbox 
TR23 Hapus data kriteria penilaian Blackbox 
Mengelola data 
indikator penilaian 
TR24 Tambah data indikator penilaian Blackbox 
TR25 Ubah data indikator penilaian Blackbox 
TR26 Hapus data indikator penilaian Blackbox 
Mengelola data 
periode penilaian 
TR27 Tambah data periode penilaian Blackbox 
TR28 Ubah data periode penilaian Blackbox 
TR29 Hapus data periode penilaian Blackbox 
Mengelola data bobot 
penilaian 
TR30 Tambah data bobot penilaian Blackbox 
TR31 Ubah data bobot penilaian Blackbox 
TR32 Hapus data bobot penilaian Blackbox 
Mengelola data jenis 
penilai 
TR33 Tambah data jenis penilai Blackbox 
TR34 Ubah data jenis penilai Blackbox 
TR35 Hapus data jenis penilai Blackbox 
Mengelola data 
indikator skala 
TR36 Tambah data indikator skala Blackbox 
TR37 Ubah data indikator skala Blackbox 
TR38 Hapus data indikator skala Blackbox 
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Hasil penilaian TR39 Menampilkan hasil penilaian  Blackbox 
History penilaian TR40 Menampilkan history penilaian Blackbox 
Penilaian komunikasi 
holistik 
TR41 Melakukan penilaian komunikasi 
holistik 
Blackbox 
Penilaian kompetensi 
kepribadian 
TR42 Melakukan penilaian kompetensi 
kepribadian 
Blackbox 
Penilaian kemampuan 
mengajar 
TR43 Melakukan penilaian 
kemampuan mengajar 
Blackbox 
Laporan per pegawai TR44 Membuat laporan per pegawai Blackbox 
Laporan per periode TR45 Membuat laporan per periode Blackbox 
Laporan memenuhi 
target nilai 
TR46 Membuat laporan memenuhi 
target nilai  
Blackbox 
Laporan  belum 
memenuhi target nilai 
TR47 Membuat laporan belum 
memenuhi target nilai 
Blackbox 
 
 
4.3.6 Hasil Pengujian Beta 
Untuk melakukan pengujian beta maka harus dilakukan sesuai dengan 
rencana pengujian yang telah disusun. Berdasarkan rencana pengujian yang telah 
disusun, maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut: 
Tabel 4.27 Hasil Pengujian Beta Sebagai Admin 
Test 
Result 
Data Masukan Tahapan Output  Status 
TR01 Id : P003 
Password : 123 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
Pengguna 
berhasil 
login dan 
diarahkan ke 
halaman 
admin 
Sukses 
TR05 Id : P003 
Password : 123 
 
Nama : Amir 
Password: 123 
Level : Pegawai 
Jabatan : Guru 
Agama Islam 
Tanggal Masuk :  
10-08-2017 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu profil pegawai 
6. Pilih tab form tambah 
pegawai 
7. Mengisi form tambah 
pegawai 
8. Tekan tombol simpan 
Data 
pegawai 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
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Tanggal Lahir :  
11-08-1990 
Jenis Kelamin : 
Laki-Laki 
Alamat : Candi 
Telp : 081 
Status : Aktif 
TR06 Id : P003 
Password : 123 
Pegawai Dipilih 
: Amir 
Alamat : 
Sidokare 
 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu profil pegawai 
6. Tekan tombol ubah pada 
pegawai dipilih 
7. Mengubah field alamat  
8. Tekan tombol simpan  
Data 
pegawai 
berhasil 
diubah  
Sukses 
TR07 Id : P003 
Password : 123 
Pegawai Dipilih 
: Amir 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu profil pegawai 
6. Tekan tombol hapus pada 
pegawai dipilih 
Data 
pegawai 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
TR08 Id : P003 
Password : 123 
 
Nama Jabatan : 
Guru Biologi 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu jabatan 
6. Pilih tab form tambah 
jabatan 
7. Mengisi form tambah 
jabatan 
8. Tekan tombol simpan 
Data jabatan 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR09 Id : P003 
Password : 123 
 
Jabatan Dipilih : 
Guru Biologi 
Nama Jabatan : 
Guru Kimia 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu jabatan 
6. Tekan tombol ubah pada 
jabatan dipilih 
7. Mengubah field nama 
jabatan 
8. Tekan tombol simpan 
Data jabatan 
berhasil 
diubah 
Sukses 
TR10 Id : P003 
Password : 123 
 
Jabatan Dipilih : 
Guru Kimia 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu jabatan 
Data jabatan 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
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6. Tekan tombol hapus pada 
jabatan dipilih 
TR11 Id : P003 
Password : 123 
 
Nama Level : 
Tata Usaha 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu level 
6. Pilih tab form tambah level 
7. Mengisi form tambah level 
8. Tekan tombol simpan 
Data level 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR12 Id : P003 
Password : 123 
 
Level Dipilih : 
Tata Usaha 
Nama Level : 
Keuangan 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu level 
6. Tekan tombol ubah pada 
level dipilih 
7. Mengubah field nama 
level 
8. Tekan tombol simpan 
Data level 
berhasil 
diubah 
Sukses 
TR13 Id : P003 
Password : 123 
 
Level Dipilih : 
Keuangan 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu level 
6. Tekan tombol hapus pada 
level dipilih 
Data level 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
TR14 Id : P003 
Password : 123 
 
Nama Pegawai : 
Adi 
Periode 
Penilaian : 
01-01-2018 s.d  
31-03-2018 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu detil penilaian 
6. Pilih tab form tambah 
detil penilaian 
7. Mengisi form tambah 
detil penilaian 
8. Tekan tombol simpan 
Data detil 
penilaian 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR15 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode 
Penilaian :  
01-01-2018 s.d  
31-03-2018 
Id Penilaian : 
P0004 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu detil penilaian 
6. Pilih periode penilaian 
7. Tekan tombol hapus 
penilaian pada id 
penilaian dipilih 
Data detil 
penilaian 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
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TR16 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode 
Penilaian :  
01-01-2018 s.d  
31-03-2018 
Id Penilaian : 
P0004 
Penilai :  
Adi, Budi, Arin 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu detil penilaian 
6. Pilih periode penilaian 
7. Tekan tombol set 
penilaian pada id 
penilaian yang dipilih  
8. Mengisi penilai 
9. Tekan tombol simpan 
Data penilai 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR17 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode 
Penilaian :  
01-01-2018 s.d  
31-03-2018 
Id Penilaian : 
P0004 
 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu detil penilaian 
6. Pilih periode penilaian 
7. Tekan tombol hapus pada 
id penilaian dipilih 
Data penilai 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
TR18 Id : P003 
Password : 123 
 
Nama Standar:  
Absensi 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu standar 
penilaian 
6. Pilih tab form tambah 
standar 
7. Mengisi form tambah 
standar 
8. Tekan tombol simpan 
Data standar 
penilaian 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR19 Id : P003 
Password : 123 
 
Standar Dipilih : 
Absensi 
Nama Standar:  
Ketepatan 
Waktu 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu standar 
penilaian 
6. Tekan tombol ubah pada 
standar dipilih 
7. Mengubah field nama 
standar 
8. Tekan tombol simpan 
Data standar 
penilaian 
berhasil 
diubah 
Sukses 
TR20 Id : P003 
Password : 123 
 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
Data standar 
penilaian 
Sukses 
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Standar Dipilih : 
Absensi 
 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu standar 
penilaian 
6. Tekan tombol hapus pada 
standar dipilih 
berhasil 
dihapus 
TR21 Id : P003 
Password : 123 
 
Nama Kriteria :  
Komunikasi 
verbal 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu kriteria 
penilaian 
6. Pilih tab form tambah 
kriteria 
7. Mengisi form tambah 
kriteria 
8. Tekan tombol simpan 
Data kriteria 
penilaian 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR22 Id : P003 
Password : 123 
 
Kriteria Dipilih : 
Komunikasi 
verbal 
Nama Kriteria :  
Komunikasi tim 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu kriteria 
penilaian 
6. Tekan tombol ubah pada 
kriteria dipilih 
7. Mengubah field nama 
kriteria 
8. Tekan tombol simpan 
Data kriteria 
penilaian 
berhasil 
diubah 
Sukses 
TR23 Id : P003 
Password : 123 
 
Standar Dipilih : 
Komunikasi tim 
 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu kriteria 
penilaian 
6. Tekan tombol hapus pada 
kriteria dipilih 
Data kriteria 
penilaian 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
TR24 Id : P003 
Password : 123 
 
Nama Indikator 
:  
Kelembutan 
bertutur kata 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu indikator 
penilaian 
6. Pilih tab form tambah 
indikator 
7. Mengisi form tambah 
indikator 
8. Tekan tombol simpan 
Data 
indikator 
penilaian 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR25 Id : P003 
Password : 123 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
Data 
indikator 
Sukses 
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Indikator Dipilih 
: 
Kelembutan 
bertutur kata  
Nama Indikator 
:  
Kelembutan 
berkomunikasi 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu kriteria 
penilaian 
6. Tekan tombol ubah pada 
indikator dipilih 
7. Mengubah field nama 
indikator 
8. Tekan tombol simpan 
penilaian 
berhasil 
diubah 
TR26 Id : P003 
Password : 123 
 
Indikator Dipilih 
: 
Kelembutan 
berkomunikasi  
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu indikator 
penilaian 
6. Tekan tombol hapus pada 
indikator dipilih 
Data 
indikator 
penilaian 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
TR27 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode :  
1-11-2017 s.d  
31-12-2017 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu periode 
penilaian 
6. Pilih tab form tambah 
periode 
7. Mengisi form tambah 
periode 
8. Tekan tombol simpan 
Data periode 
penilaian 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR28 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode Dipilih : 
1-11-2017 s.d  
31-12-2017 
Periode :  
1-10-2017 s.d  
31-12-2017 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu periode 
penilaian 
6. Tekan tombol ubah pada 
periode dipilih 
7. Mengubah field periode  
8. Tekan tombol simpan 
Data periode 
penilaian 
berhasil 
diubah 
Sukses 
TR29 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode Dipilih :  
1-10-2017 s.d  
31-12-2017 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu periode 
penilaian 
6. Tekan tombol hapus pada 
periode dipilih 
Data periode 
penilaian 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
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TR30 Id : P003 
Password : 123 
 
Jenis Penilai : 
Team 
Standar 
Penilaian : 
Kemampuan 
Mengajar 
Nilai Bobot :  
0,30 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu bobot 
penilaian 
6. Pilih tab form tambah 
bobot 
7. Mengisi form tambah 
bobot 
8. Tekan tombol simpan 
Data bobot 
penilaian 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR31 Id : P003 
Password : 123 
 
Id Bobot Dipilih 
: 
BP005 
Nilai Bobot :  
0,40 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu bobot 
penilaian 
6. Tekan tombol ubah pada 
bobot dipilih 
7. Mengubah field nilai 
bobot  
8. Tekan tombol simpan 
Data bobot 
penilaian 
berhasil 
diubah 
Sukses 
TR32 Id : P003 
Password : 123 
 
Id Bobot Dipilih 
: 
BP005  
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu bobot 
penilaian 
6. Tekan tombol hapus pada 
bobot dipilih 
Data bobot 
penilaian 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
TR33 Id : P003 
Password : 123 
 
Jenis Penilai : 
Kepala Sekolah 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu jenis penilai 
6. Pilih tab form tambah 
jenis penilai 
7. Mengisi form tambah 
jenis penilai 
8. Tekan tombol simpan 
Data jenis 
penilai 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR34 Id : P003 
Password : 123 
 
Jenis Penilai 
Dipilih : 
Kepala Sekolah 
Jenis Penilai :  
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu jenis penilai 
6. Tekan tombol ubah pada 
jenis penilai dipilih 
Data jenis 
penilai 
berhasil 
diubah 
Sukses 
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Kepala 
Madrasah 
7. Mengubah field nama 
jenis penilai 
8. Tekan tombol simpan 
TR35 Id : P003 
Password : 123 
 
Jenis Penilai 
Dipilih : 
Kepala 
Madrasah  
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu jenis penilai 
6. Tekan tombol hapus pada 
jenis penilai dipilih 
Data jenis 
penilai 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
TR36 Id : P003 
Password : 123 
 
Indikator : 
Kelugasan 
berbahasa 
Nilai Skala : 5 
Keterangan 
Skala : 
Selalu luges 
dalam berbahasa 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu skala 
penilaian 
6. Pilih tab form tambah 
indikator skala 
7. Mengisi form tambah 
indikator skala 
8. Tekan tombol simpan 
Data 
indikator 
skala 
berhasil 
ditambahkan 
Sukses 
TR37 Id : P003 
Password : 123 
 
Standar 
Penilaian : 
Komunikasi 
Holistik 
Id Indikator 
Skala : 
IS209 
Keterangan 
Skala :  
Selalu luges 
dalam bertutur 
kata 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu skala 
penilaian 
6. Pilih standar penilaian 
7. Tekan tombol ubah pada 
id indikator skala dipilih 
8. Mengubah field 
keterangan skala 
9. Tekan tombol simpan 
Data 
indikator 
skala 
berhasil 
diubah 
Sukses 
TR38 Id : P003 
Password : 123 
 
Standar 
Penilaian : 
Komunikasi 
Holistik 
Id Indikator 
Skala : 
IS209 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu skala 
penilaian 
6. Pilih standar penilaian 
7. Tekan tombol hapus pada 
id indikator skala dipilih 
Data 
indikator 
skala 
berhasil 
dihapus 
Sukses 
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TR39 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode : 
01-01-2018 s.d  
31-03-2018 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu hasil penilaian 
6. Pilih periode penilaian 
Data hasil 
penilaian 
berhasil 
ditampilkan 
Sukses 
 
Tabel 4.28 Hasil Pengujian Beta Sebagai Pegawai 
Test 
Result 
Data 
Masukan 
Tahapan Output  Status 
TR02 Id : P004 
Password : 123 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
Pengguna 
berhasil login 
dan diarahkan 
ke halaman 
pegawai 
Sukses 
TR40 Id : P003 
Password : 123 
 
Id Periode : 
PP001 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu history 
penilaian 
6. Pilih periode penilaian 
7. Tekan tombol submit 
Menampilkan 
history 
penilaian 
sesuai periode 
yang dipilih 
Sukses 
TR41 Id : P003 
Password : 123 
 
Pegawai 
Dinilai : Andi 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login  
5. Pilih menu komunikasi 
holistik 
6. Pilih pegawai yang akan 
dinilai 
7. Mengisi form penilaian  
8. Tekan tombol simpan 
Data penilaian 
komunikasi 
holistik 
berhasil 
disimpan  
Sukses 
TR42 Id : P003 
Password : 123 
 
Pegawai 
Dinilai : Andi 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login  
5. Pilih menu kompetensi 
kepribadian 
6. Pilih pegawai yang akan 
dinilai 
7. Mengisi form penilaian 
8. Tekan tombol simpan 
Data penilaian 
kompetensi 
kepribadian 
berhasil 
disimpan 
Sukses 
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Tabel 4.29 Hasil Pengujian Beta Sebagai Tim Penilai 
Test 
Result 
Data 
Masukan 
Tahapan Output  Status 
TR03 Id : TP001 
Password : 123 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
Pengguna 
berhasil login 
dan diarahkan 
ke halaman tim 
penilai 
Sukses 
TR43 Id : P003 
Password : 123 
 
Id Periode : 
PP001 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu kemampuan 
mengajar 
6. Pilih pegawai yang akan 
dinilai 
7. Mengisi form penilaian  
8. Tekan tombol simpan 
Data penilaian 
kemampuan 
mengajar 
berhasil 
disimpan 
Sukses 
 
Tabel 4.30 Hasil Pengujian Beta Sebagai Kepala Madrasah 
Test 
Result 
Data 
Masukan 
Tahapan Output  Status 
TR04 Id : P001 
Password : 123 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
Pengguna 
berhasil login 
dan diarahkan 
ke halaman 
kepala 
madrasah 
Sukses 
TR44 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode : 1 
Januari – 31 
Maret 2018 
Pegawai : 
Bima 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu laporan per 
pegawai 
6. Pilih periode penilaian 
7. Pilih pegawai yang akan 
dilihat 
8. Tekan tombol submit 
Menampilkan 
laporan per 
pegawai 
Sukses 
TR45 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode : 1 
Januari – 31 
Maret 2018 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu laporan per 
periode 
6. Pilih periode penilaian 
7. Tekan tombol submit 
Menampilkan 
laporan per 
periode 
Sukses 
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TR46 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode : 1 
Januari – 31 
Maret 2018 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu laporan 
memenuhi target nilai 
6. Pilih periode penilaian 
7. Tekan tombol submit 
Menampilkan 
laporan 
pegawai 
memenuhi 
target nilai 
Sukses 
TR47 Id : P003 
Password : 123 
 
Periode : 1 
Januari – 31 
Maret 2018 
1. Buka halaman login 
2. Masukan id 
3. Masukan password 
4. Tekan tombol login 
5. Pilih menu laporan 
belum  memenuhi target 
nilai 
6. Pilih periode penilaian 
7. Tekan tombol submit 
Menampilkan 
laporan 
pegawai belum 
memenuhi 
target nilai 
Sukses 
 
Berdasarkan hasil pengujian beta yang telah dilakukan sebanyak 47 kali 
dapat dilihat bahwa fungsi dasar sistem seperti insert, update, delete, dan 
menampilkan data telah berjalan dengan baik dan sukses.   
 
4.3.7 Implementasi 
Implementasi dilakukan setelah melakukan pengujian beta untuk 
mengetahui penerimaan pengguna (user acceptance)  terhadap aplikais penilaian 
kinerja yang telah dibuat. Untuk mengetahui penerimaan pengguna maka dibagikan 
kuesioner kepada sebagian user dengan mengambil sampel sebanyak 6 orang. 
Kuesioner ini terdiri dari 11 pertanyaan (contoh kuesioner dilampirkan) 
dengan menggunakan skala 1 sampai 5. Adapun hasil pengujian beta dapat dilihat 
pada Tabel 4.31. 
Tabel 4.31 Hasil Kuesioner 
No Pertanyaan 
Frekuensi Jawaban 
SK K C B SB 
A. Functionality 
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1 Apakah fitur sistem sudah sesuai kebutuhan 
pengguna? 
- - - 5 1 
2 Apakah output sistem sudah sesuai dengan 
kebutuhan informasi pengguna? 
- - - 3 3 
3 Apakah sistem dapat menjamin kerahasiaan data 
pengguna? 
- - 2 4 - 
B. Reliability 
4 Apakah sistem dapat menekan tingkat kesalahan 
input dari pengguna? 
- - 1 4 1 
5 Apakah sistem dapat menyimpan data dengan 
baik? 
- - - 6 - 
C. Usability 
6 Apakah sistem mudah dipahami? - - 1 4 1 
7 Apakah sistem mudah dipelajari? - - - 6 - 
8 Apakah sistem mudah dioperasikan? - - 2 3 1 
9 Apakah tampilan sistem mampu menarik 
pengguna? 
- - - 5 1 
D. Efficiency 
10 Apakah proses yang dilakukan dapat berlangsung 
dengan cepat? 
- 1 4 1 - 
E. Protability 
11 Apakah sistem dapat diakses dengan baik pada 
berbagai device? 
- 1 3 2 - 
 
 
Tabel 4.32 Keterangan Skala 
Simbol Keterangan Nilai 
SB Sangat Baik 5 
B Baik 4 
C Cukup 3 
K Kurang 2 
SK Sangat Kurang 1 
 
4.3.8 Hasil Implementasi 
Hasil implementasi didapatkan dari feedback end-user terhadap aplikasi 
yang telah dicoba dengan mengisi kuesioner terkait pengalaman mereka ketika 
menggunakan aplikasi. Hasil dari kuesioner kemudian akan dilakukan perhitungan 
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untuk mengetahui tingkat user acceptance terhadap aplikasi yang dibuat. Tingkat 
user acceptance dapat dihitung dengan rumus seperti dibawah ini. 
Rumus: 
P = Pertanyaan ; NA = Nilai Akhir; NS = Nilai Sampel ; JS = Jumlah Sampel  
NM = Nilai Maksimal ; PA = Persentase Akhir  
JS : 6 orang 
NM : 5 x 11 = 55 
NS : P1 + P2 + Pn 
NS : ((NP1 + NP2 + NPn) / NM ) x 100 
PA : (NS1 + NS2 + NSn) / JS 
Tabel 4.33 Hasil Perhitungan Kuesioner 
Sampel Nilai Sample Nilai Akhir 
Persentase 
Akhir 
S1 43 (43 / 55) x 100 = 78,18 
463,61 / 6 = 
77,26 
S2 42 (42 / 55) x 100 = 76,36 
S3 45 (45 / 55) x 100 = 81.81 
S4 41 (41 / 55) x 100 = 74,54 
S5 41 (41 / 55) x 100 = 74,54 
S6 43 (43 / 55) x 100 = 78,18 
 
 
Berdasarkan hasil implementasi dan perhitungan yang telah dilakukan 
terhadap feedback end-user berdasarkan data kuesioner, maka didapat 77,26 persen 
tingkat penerimaan pengguna  (user acceptance). Hasil implementasi ini dilakukan 
kepada pegawai di MINU Pucang yang menggunakan dan mencoba aplikasi 
penilaian kinerja yang telah dibuat. 
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4.3.9 Evaluasi 
Tahap ini menjelaskan tentang evaluasi pada rancang bangun aplikasi 
penilaian kinerja yang telah dibuat, apakah hasil yang didapatkan setelah dilakukan 
uji coba sistem sesuai dengan kebutuhan dan tujuan awal. Tujuan awal pembuatan 
aplikasi adalah untuk menangani permasalahan penilaian kinerja pada MINU 
Pucang Sidoarjo yang masih dilakukan dengan menyebar form penilaian dimana 
hal tersebut membuat permasalahan yakni terjadinya penumpukan form, rawan 
hilangnya form sehingga harus dilakukan penilaian ulang, dan pembuatan laporan 
untuk kepala madrasah hasilnya kurang akurat dan membutuhkan waktu cukup 
lama.  
Berdasarkan hasil pengujian alpha yang diuji menggunakan metode 
blackbox testing terhadap fungsional aplikasi, maka didapat 90 persen fungsi 
berjalan baik yang merupakan fungsi utama dari aplikasi penialian kinerja yang 
dibangun, adapun fungsi yang tidak berjalan sukses ini tidak mempengaruhi kinerja 
aplikasi karena bukan merupakan fungsi utama dari sistem yang dibangun. 
Berdasarkan hasil implementasi dan perhitungan yang telah dilakukan 
berdasarkan data kuesioner, maka didapat 77,26 persen tingkat penerimaan 
pengguna  (user acceptance) terhadap aplikasi penilaian kinerja. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan uji coba terhadap Aplikasi Penilaian Kinerja 
Menggunakan Metode  Graphic Rating Scale Pada MI Maarif NU Pucang Sidoarjo, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi penilaian kinerja yang dibangun berdasarkan metode graphic rating 
scale, telah dilakukan pengujian sistem dan menunjukkan bahwa aplikasi dapat 
berjalan baik pada sistem serta dapat memenuhi kebutuhan MINU Pucang 
Sidoarjo.  
2. Aplikasi dapat melakukan pembuatan laporan penilaian kinerja secara otomatis 
tanpa perlu merekap secara manual dan dapat menghasilkan laporan bagi 
kepala madrasah.  
3. Laporan penilaian kinerja  yang dapat dihasilkan antara lain  laporan penilaian 
kinerja per pegawai untuk mengetahui detil penilaian setiap pegawai, laporan 
penilaian kinerja per periode untuk mengetahui penilaian seluruh pegawai 
dalam periode tertentu, laporan memenuhi target nilai untuk mengetahui 
pegawai yang kinerjanya diatas target nilai, serta laporan belum memenuhi 
target nilai untuk mengetahui pegawai yang kinerjanya dibawah target nilai.
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5.2 Saran 
Berdasarkan rancang bangun aplikasi yang telah dilakukan, saran yang 
dapat diberikan oleh penulis untuk pengembangan lebih lanjut terkait aplikasi 
penilaian kinerja yaitu: 
1. Penambahan suatu proses pendukung keputusan  yang dapat 
merekomendasikan pemberian reward untuk pegawai yang berkinerja baik dan 
pemberian sanksi untuk pegawai yang berkinerja buruk. 
2. Desain User Interface dan User Experience dapat ditingkatkan lebih lanjut 
sehingga user dapat lebih mudah dalam bernavigasi dalam sistem. 
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